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pos í b b í c í o n b s
No ^  iQ» origl̂ alei.
-AÑO V I.
ttÜ9I^Í#tpelOXI
Málaga: m  mes 1 pía,—Provincias: 4  p: 
E;i;tranjero: 9 mas. irimestr*.-^ Número sue\
D I A R I O  R E F Ü B B I O A N O
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo,relieve para ornamen- 
sción, Imitaciones á mármoles.
Depósito de cemento portland y cales hidráu 
Ilcas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentádosj con otras imitadonés hechas 
fíL. por algunos fabricantes, los cuales,distan mucho 
^ en belleza, calidad y cólóridb. '
Nosotros,en la cuestión de actualidad que 
se debate referente al movimiento del don 
m in^ e intra los consumos y los consume- 
ros, hemos declarado y declaramos otra vez, 
que simpatizamos con él, que nos alegra- 
9*?,̂  ocufri(5 por las razones que 
entonce^ consignamos, y sabemos perfecta­
mente que al simpatizar, al aplaudir y al 
r-- A-  ̂ A 1 ^  . alegrarnos de aquello? no hicimos otra cosa
í S lu fran ito  “ ' ponernos con nuestros sentimien-
^  msal nivel y al mismo diapasón dél unáni-
IÜ57- gsoefSl sentir de todo Málaga y de
ANUNCIOS:.SEQÜN TARIFA V A PRECIOS CONVEN'
P a g o  i a n t i c i p a d o .
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148. 
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
• M Á B A G ' A
miBHODBBS 25 M IBÚB
puestas para estos dos premios, termina el día 31 
de Mayo del aña actual.
A las obra escrita sobre mbral, que sea más
el arbitrio municipal impuesto sobre la expor­








en;las en fer m ed a d es  d e  lo s  niños
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4, 
ftratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
á una injusticia
Lo que sucedió, en Málaga el doniingo y 
el lunes no fué ni preparad®, ni dirigido, ni 
alentado por nadie; lo del primero de dichos 
días,surgió expontáneamente por las causas 
que son de todos conocidas; lo del segundo 
día, fué consecuencia del estado de excita­
ción en que quedaron los ánipios, excitación 
que nadie tampoco provocó, al menos nadie 
que pudiera tener interés en mantener lá 
efervescencia popular. Si por acaso alguien, 
bajo cuerda, como ayer apunta El Cronista, 
pudo moveria algarada,'sería acaso alguien 
ó algunos á quienes conviene é interesa que 
no se restablezca enseguida la línea fiscal de 
consumos, y ese alguien y esos, algunos no 
son, seguramente, aquellosque tienen ideas 
ffivolucionariás.
Ayer ei colega conservador; se encaramó 
prematuramente, y con harta precipitación, 
dpúlpito para predicar contra la prensa lo­
cal, y especialmente contra nosotros; porque 
aplaudimos el movimiento del domingo y 
declaramos que nos habíamos alegrado del 
rebultado de la jornada, porío que podía te­
ner de lección y escarmiento para aquellos 
que de !a exacción de un impuesto odioso, 
tBinan pretesto para cometer toda clase de 
l̂i®os y atropellos, agravando más esa 
posidad y haciendo que ésta recaiga, no 
sólo sobre el impuesto oneroso para el pue­
blo, sino sobré sus exactores, por la forma 
^gna, brutal y vejatoria que emplean pa­
ta su recaudación.
Por lo demás,hemos de rectificar las ápre- 
ciacrones y sospechas de El Cronista, di­
ciendo que nadie podía ponerse al frente'del 
movimiento del domingo, toda vez qué fué 
uñado súbito é inesperado, sjn prepara­
ción, desarrollado rápidáménte y líéyado á 
efecto por la sola intuición de la gente que 
en él tomó parte. Y respecto á .exeitaciones 
pardando el bulto,de las que también habla 
d colega, no sabemos de dónde las habrá 
sacado, pues ayer mismo, en cuanto se vió 
(ju£ la agitación popular tomaba carácteres 
de alboroto sin finalidad práctica alguna, to­
dos esos periódicos, tap injustamente mote­
jados por el diarió conservador,hicieron pú­
blica su censura, por entender, al menos 
nosotros lo entendemos así, qúé ün movi- 
niiento popular no débe dé’hácerse sin más 
finalidad que la de apedrear cristales por las 
^spúblicas.
No hubo, pites, excitación, ni había ne­
cesidad de que nadie se pusiera ál frente de 
un movimiento, que no fué niás que un in­
cidente de esos que cási á diario se-registran 
enlodas las poblaciones de España contra 
los consumos y los consumeros y que ese 
día le tocó á Málaga ser teatro de él por la 
imprudencia-de los empleados del resguar­
do, como el ,ní¡smq Cro/Hsía reconope y con
todp las clases sociales que estaban repre­
sentadas en la* Alameda el domingo, viendo 
pon,rpgoeijo y aplaudiendo el; acto que el 
pueblo,expontáneamente y sih que elemen­
tos extraños  ̂le dirigieran n i ; le alentaran 
por debajo ni por encima de cuerda, realizó 
con las oficiij^s céhlrales de la Empresa de 
Gqnsqmps. ;
V coÉ^^  ̂ Qrqnim q\x% yendo
hosotrós Ncn fán buena pómpaflía y estando, 
en esté caso, tan pqmpehetfados con el sen­
timiento unánime dé la opinión pública, no 
hénios flq laíhé mucho itio* haber endere­
zado nüéstrós escritos por los, derroteros 
'del giistp deí colega, que son mu /distintos 
de los gue-siguen el pueblo y todas las cla- 
'.sé̂  ^sociales idé iápiud en que yiyimos 
F pafé la qué'hé^^^  ̂ de escribir, cuál lo ha-i 
cemós siempré en""todas las bbasionés y sea 
cual fuese la cuestión, anteponiendo á, todo 
el interés público general, única finalidad de 
nuestras campañas. . - ^
útil; ábiértó este concuño IiasíTeTdia 30 <128de 1910, acerca del tema.  ̂ formada eata orden del día.
^Estudio algunas ó varias de las instituciones 
de asistencia humana, en cualquiera de¡ sus aspectos 
ió aplicaciones á la mendicidad y  la vagancia, á la 
enseñanza ó á la beneficencia pública ó privada,*
*La Academia señala este asunto eom'o indicación 
o por" ejemplo; pero, respetando la cláusula de la 
Fundación,admitirá en este concurso cualquiera obra 
de asunto moral, en la que pueda reconocerse posi­
tiva utilidad. ,
Premio: 4.000 pesetas eh metálico., diploma y 
la cuarta parte de los ejemplares que se impriman 
de la Memoria premiada.
La Academia ha publicado un folleto qué con­
tiene con todo detalle las condiciones de estos 
concursos, y facilitará ejemplares gratuitamente á 
quien los pida de palabra ó por escrito en sus ofi­
cinas, instaladas en la plaza de la Villa, núra. 2,
Madrid.
JLrá correspondencia debe dirigirse con estas se­
ñas al Secretario de la Academia.
Colaboración especial
Esta es úna verdad única y ábsoluta: Cam! 
namos al despertar, un despertar trágico, for­
zosamente trágico,poí cUanto.há arrásar la
tiuev  ̂fáse áfiéjos priñcipios, qué fundamen­
taron las teorías erróneas de lá anterior, todo 
un pasado de nebulosidades que ha de desha­
cerse en girones, no pneden por menos de 
producir un hondo giro perturbador en todas 
nuestras esferas sociales, sin distinción de cla­
ses ni matices.
El hecho deque el domingo fué testigo Má­
laga, no es nuevo en los anales de nuestra vi­
da, todos conocenaos, los remolinos del Nor­
te, en los que se incendiaron ̂ casetas, que se 
apedrearon edificips, y que se trató, de hacer 
valer en toda su hermosa homogeneidad,el de­
recho saltado del pueblo, su autoridad justa y 
soberana ;ha de ocurrir esto tanto,que llegará el 
día en que no nos. hagamos al cdnsabido des­
orden  ̂al suspdlcho,incendio; porque han em­
pezado los prelúdiós de algo que necesaria­
mente ha de aproximarse  ̂tanto tiempo deséa- 
do, para normalizar nuestra situación insoste­
nible eu todos terrenos, para marcarnos rum­
bo, én este piélago inmenso, donde bogamos 
al azar, gracias á la pericia de estos señores; 
que nos gobiernan, y que han nacido para po­
líticos; lo mismo que hubieran podido nacer 
para cocheros.
Es un extraño fatalismo, un perpétuo ata­
vismo dé raza, como un mal hereditario y cró­
nico, y lo mismo que nos legamos vicios y 
defectos, cualidades buenas y malas, así van 
rodando la caterva de mangoneadores, que 
nos precipitan con sus convencionalismos á 
las negruras dé todos los désastrés. El pueblo 
no es malo, existe muy dentro de su alma un 
algo suraameirte herm'osp;, conseguiréis más 
de él por el sistema persuasivo que por el te­
rrorífico. Este es el grave error, porque la ley 
del maüser ,inflex:ible, sangrienta, se ha pose­
sionado del caos mínisteriál, y surgen las 
sonibras yéngadoras de Salamanca, Infiesto, 
Madrid, cómo uná profttndá pesadilla, arro­
jando á la cara de esa inicua camarilla la pro­
testa átantos desaciertps, la explicación de 
tantos chanchullos. A véces el pueblo, en­
cuentra un medio, por escaso que éste sea, 
para arrojar un poco de esa cólera sorda dé 
que está poseído, de esas ironías dé que le 
han impregnado, matando sus principios tan 
justos y tan humanos, y aprovechandd este 
medio, se levanta imponente, como una gran 
ola, donde están condensadas todas las pa­
siones de nuestra raza, y aváñza.ürfolladora, 
llevando por delante su emblema,haciendo jus­
ticia por sus propias manos en aquellos que le 
conducep á la éxpóliációri y al abiSiiip.
Como su Causa es justa y es, sant^j es indur; 
dable que, ál cabo, logrará pasar por toda esa
Tndta á la taDquilidad
Al fin yolvinios ayer á la normalidad, cesan­
do los desórdenes de los días anteriores.
Por la mañana se organizaron variás mani­
festaciones que,fracasaron en seguida, merced 
á la oportuna presentación de la policía.
De la plaza de la Constitución partió un nu­
meroso grupo de obreros sin trabajo, encami­
nándose al Gobierno civil en Son de protesta 
no sinmtentár ahtes, aurique en vano, que se 
íes Unieran los que se hallan ocupados en la 
casa en construcción de la Calle deEspeceriás.
Antes de llegar á la plaza de la Aduana la 
manifestación fué disuelta.
Otros trabajadores sin ocupación, intentaron 
evitar Ja entreda dé los operarios de la fábrica 
de hilados La Industria.
Los últimos resistíanse á las coaccionés,has­
ta que la llegada de los dependientes deláau- 
toridad puso,fin, al alboroto.
Como se había dispuesto paralizar las obras 
del Ayuntamiento, ante el temor de que las he­
rramientas propiedad del mismo sirvieraií de 
armas á los perturbadores del orden, como ya 
intentaron el día anterior, los obreros que por 
tai motivo se encontraban ayer sin ocupación 
se reunieron en manifestación, que prontamen­
te quedó disuetta por ios agentes.
En carreterías fueron dispersadós numero­
sos muchachos, que recorrían las calles dando 
gritos.
Durante el día se formaron algunos grupos 
en la plaza de la Constitución, pero ante la 
intimación dé los dependientes de la autoridad 
se déshácíán próátaíhente..
Los fielatos estuvieron ayer custodiados 
por fuerzas déla güárdiá civil. -
La policía detüvo ayer á Antonio Reyes 
Martín, á quien se acusa défiaber agredido al 
coronel de la guardia civil Sr. Jaime.
Después de prestar declaración ante el juez 
correspondiente, pasó ayer á la cárcel Serafín 
García Moya.
Se instruye sumaria por los sucesos ocurri­
do el domingo y lunes.
 ̂En breve regresarán á sus puestos los guar­
dias civiles que se reconcentraron aquí el lu­
nes.
O t r a  c a r t a
Hemos recibido otra carta de ÍBaldomero
Solioitudes 
De los propietarios y vecinos de las calles 
Nuevai y Concepción sobre sustitución de un 
farol por sistema incandescente y colocación 
de otro.
Denlos vecinos de las calles de Cisneros,. 
Agustín Parejo y adyacentes pidiendo la cotis- 
truedóñ de una pasarela sobre él rio Güádál- 
raédina por las surtidas establecidas frente á 
la calle de Cisneros.
De varios vecinos de esta ciudad pidiéndo 
la construcción de un; nuevo puente sobre el 
Guadalmedina, que una á la ciudad con sus 
barrios bajos.
De Aittonia Rincón Garrido, viuda del ma­
cero José Domínguez Gallego pidiendo se le 
conceda alguna suma.
De don Luis y doña Carmen Cotta Rodrí­
guez sobre otorgamiento de escritura de pro­
piedad de varios metros de agua de Torremo- 
linos,
Inforzaes de comisiones 
De la de Ornato sobre reforma de alineado-, 
nes enfla plaza de la Albóndiga 
De la misma relacionado con la Instalación 
de un cinematógrafo al final de la éálle de los 
Carros.
Pe la misma sobre autorización para reedi­
ficar dps tasas en el cainino de Antequera.
De la misma sobre áume,»'to dé ümpiso á la 




Ha fallecido en Granada el exmúsico mayor del 
regimiento Infantería de Córdoba, don Francisco 
Narpjo.
-^En vacante producida por pase á situación ác 
retirado del sargento dé cornetas del regimiento 
de Eorbón, ha sido destinado el de igual empleo 
Pedro Casanova Qálé.
—Han sido destinados á esta Comandancia de 
la Guardia civil el sargento Ramón Sánchez y los 
guardias Ramón Abad y Félix Pascual.
—En Portugalefé ha fallecido, después de pe­
nosa enfermedad^ el general de brigada de la sec- 
cción de reserva don Francisco Aguado y Üz- 
quiano.
—I^ r  el Gobierno militar ha sido pasaportado 




Hospital y provisiones; Borbón, sexto capitán.
«aaBaaMB«ffiHW8
D . O . M .
María Ramírez de
H A  FAI.I.EC1DO
e l  d i a 2 4  d e  M a p z o  d e  1 9 0 8  á  l o s  5 5  a ñ o s  d e  e d a d  
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R .  1 . P . __________ _
fífl M a r í a J o s é  López Ramírez, hijos don José, dé- 
 ̂^ sus hermanos don José, Francisco, Salvador y Dolo­
res, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes; ^
. Ruegan á sus amigos encomienden su alma 
' « e ‘P,2 y eíéistan al sepelio que se verificará mañana
25 á las cinco dé la tarde en el cementerio de San 
Miguel, por cuya-favor les quedarán eterhameníe agradecidos.
B 1 d u e l o  s e  p e e i b e  y  d e s p i d e  e n  e l  c e m e n t e r i o •
MAS DINERO QUE NAOJ E
jpor álh^&s, crespones, ropas y otros efeetos
Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4  — 26, Alcambilla, 2 6
V * A, , #  ^
Ténta diaria dé géneros yenqidos, usados y huevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en pelUzae^ paráguas y
— ■ . . V. - . V ... ______e a l a a d o  d e  t o d a s  e í a s e s .
eiilniG8s
Comisión próvinéial
Bajo la presidencia del señor Ramos Rodrí­
guez, se reunió ayer la Comisión provincial.
_ Después de aprobar el actá,se adoptaron los 
siguientes acuerdos;
Nombrar ponente al señor Martos para que 
infoíme acerca de la manifestación del Contra­
tista que declara imposible realizar el contin- 
gentede los Ayuntamientos de Cártama, Ca- 
sarabpnela y Casábermeja.
Aprpbar el informe del oficial letrado sobre 
alzamiento de bienes de un concejal
El mejor cementó pprtiánd conócido.-^Sale niás 
económico que ninguno.-Hijos de Diego Martín 
Martós.—Granada núm. 61.
P.^f'fhsis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etc. *
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
D r .  B . O B B G
A las 4- solamente. — Somera, .5.
ú m n  F^JBmCA A VAPOR
((
El mejor para lavar.
De venta en toáos los Ülfiamárinos 








tama,, excusa que de su cargo presenta él de
_____ _______ V.V Manuel Díaz Hurtado é informe re-
Góniez, el famoso cabo de consumos  ̂ el cual !rnrento r̂iP*Rtn?«!?KA  ̂ Ayunta-
insiste en  es inocente del todos itrios ^cSordlíS^^ establecer arbi-
Aceptar los precios medios del mes de Fe­
brero último.
Devolver al contratista de la impresión de 
las listas electorales la fianza Constituida.
Sancionar la cuenta indocumentada de íos 
gastos efectuados en Febrero en la Hijuela de 
Expósitos de Antequera, importante 850‘68pSSetaSa/
Conceder licencia á la expósita María de los 
Remedios Expósita para contraer matrimonio 
con José Muñoz Ruano.
Aprobar varias entradas y salidas dealiena- dos.
zález Fernández.—Defensor, Sr. Portal'.—Procu 
de Cár- ¡ rador, Sr. Rodríguez Casquero.
Alameda.—Estafa. — Manuel Valle ‘Nogales.— 
Defensor, Sr. Portal. — Procurador, *Sr. Berro- 
blanco.
Alora.—̂ ^Falsedad.—Alonso Torreblanca y otros 
—Defensores, Sres. Revuelto y Bujella.—Procu 
radores, Sres. Berrobianco y Rodríguez Casquero.
, _ ----------- -------- ^ —  serie de barreraa.que obstruyen el paso, cbríió
®sa al comienzo de su editorial/de ayeryj Postrer barricada de una tiranía que vá éxtín- 
cuya segunda parte holgaba por completo, ¡ guiéndose poco á poco, y así á través de los 
psr que |j alguien, como indica  ̂tuvo ínten^ j habrá de qhsé alguha vez lá energía de 
«ín de alentar, «sin otro ,fin que sus 
particulares» la re vuelta,deHünés,ese al­
guien está muy lejos de nosotros.
Pero no tenemos necesidad de esforzar­
nos p̂ ara demostrar la injusticia qqe ayer 
cometió con sus, colegas, y especiaímente 
con nosotros, El Cronista; los hechos están 
f avista y ellos habla» mejot que las pa- 
labras.
Lo que ocurre es que resulta muy difícil 
para los demás periódicos escribir á gustodel colega
Por tóni.A 4 A., A dc úhJfórmés qucfratérniá^ éií 'láir mío ® J^^2e a nosotros, hemos de-de- protest)¡i, y hp tíéntos de olvidar nunca, que en
ciue SI psm*ihií>ríitTinc nara cii caíiefüí-- loS gráfídés mbvimTéntós nac¡ónales,,él uni­
forme y la blusa, han marchadó siempre dé 
común acuerdo. 5 - \
; EDLÍARDO BARO.
“SUS cadenas, por el prisionero que sonríe al 
aire, que sonríe al sol, tras una larga época 
de tribulaciones y de amarguras. »
El hecho que ha presenciado Máiagá, és un 
paso faiás al mundoí qué surge’y avanza, tiene, 
como todos estos destellos de la muehedum- 
bre sin jefes, detalles de una rudeza muy pro­
pia, y á pesar^dé íá benévola:sonrisa del se­
ñor Presidente, que no verá en esto más que 
un desorden sinéonsequencias de máyor ajus­
te, yo he querido adivinar, e» este chispazo, 
entre el tumultuoso ir Vy yeñir del pAisan ĵe,
cirq  si e crib é amos p  su s t s acv 
^n, para defender la política, las cosas, y 
Id entidades que él defiende iaviados es­
triamos y valiente pito tocaríamos en la 
prensa local!
Además, que escribir á gusto de El Cro- 
es poco menos que un irgposible, y si- 
0̂ líjense los lectores: A nosotros nos re- 
wmiua; El Cronista por que atacamos y 
ensuramos á Iqs conservádóres y á la casa 
^  Larios, á los unoá por lo mal que lo ha- 
la cuestión política y en la gestión 
j inistrativa y á la otta pór la perniciosa 
anuencia caciquil qüe ejerce en la íocali- 
Provincia; y á La Unión Mer- 
la recrimina también porque defiende 
conservadores y echa piropos á la ca-
Es decir, que á El Cronista le parece tan 
nS Popular diga que no espera 
wa bueno en él orden político y adminis- 
T  conservadores y de la influen- 
ih;? }f <̂2 Larios, como que La 
Mercantil zseguTQ que espera recti- 
*iĵ <̂̂ C‘‘3l.idad del elemento serio del par 
<̂<*<̂ jo cual alude á ios 
<̂c la misma casa.
que la prensa local pueda 
escribir á gusto de El Cronista?
colega y deje de erigirse 
dóftiU i - c a d a  uno conoce bien 
<2 aprieta el zapat® y más sabe el 
SU casa que el cuerdo en la agena.
R E V I S T A
Pí y Arsüaga ha tratado én el Congreso 
del votó femenino,
y aunque pensaba yo que al f ratar de eso
se dijese algún que otro desatino,
ha .pasado la cosa bu.enámentei
y aún los ministeriales, •
asesorados ya del presidente,
han votado leales,
según sus convicciones,
en favor del sufragio feminista'
que es una grán conquista
que hicieron hace tienipo'otras naciones.
Don Antonio el divino,
se dignó, aunque un tantico displicente,
acojer lo del voto femenino
muy benévolamente,
y para rió cohibir á sus secuaces,
abandorió el 8'áión
e.n cuanto; comenzó la votación.
Pero los liberálés, 
entre ellos Rpmanones,
(aquí se encuentran viceversas tales
que siempre fueron de la patria horma)
iban votado quemones,
por juzgar prematura la reforma:
jOh liberal de pega
que se llama avanzado y nunca ilegal
Yo soy, naturalmente, ,
de los qüe .votari á favor dél votó
por el cual las señoras, legalmente
podrán ser electoras
sin causar alboróto,
qüeéstó?al;fin ha dé darle.á las séfliras
entre los cáballeros má§ ,,-!artidb
que él que hasta aquí lian tenido;
que si tuvieron siempre adoradóres,
despuéSj de la conquista
del votofemenísta,  ̂ '
tendrán muchos rendidos amadores,
y contarán por cientos lps;devotos
pendientes dé sus gracias y sus. votos.
Nazarín.
c o i r o u i & s o s
La Real Academia de Ciencias Morales y Políti­
cas, ha publicado la convocatoria de varios cori- 
cursos para'adjudicación de premios.
Estos certámenes son, en resumen:
Concurso ordinario para 1909j abierto hasta el 
30 de Septiembre,del. mismo año, sobre el tema:
^¿Favoreció á, España económicamente el descubri­
miento de América?
Premios: 2.500 pesetas en metálico, medalla de 
plata, diploma y 200 ejemplares impresos del tra- 
bajopremiado.
Duodécimo concurso especial para premiar Mo­
nografías sobre Derecho consuetudinario y Econo­
mía popular, para igual fecha que el precedente y 
con análogos premios.
Premio instituido por el Sr. Conde de Torreá- 
naz, abierto hasta el 30 de junio de 1910, sobre el 
tema: '
*Historia jurídica del cultivo y  de. la industria ga­
nadera en España ó en algunas dé sus regiones.*
Premios; 6.000 pesetas en metálico, Diplqma y 
la cuarta parte de Joq ejemplares qué'Sé imptiman 
de la Memoria prémiada. '
Accésit, consistente en 2.0OÓ pesetas, diploma y 
ejemplares impresos de la obra.
Premios instituidos por el Sr. D. José Santa Ma­
na de Hita:
«A ia virtud y at trabajo*.
Se concederán dos premios de 1.500 pesetas en 
metálico, uno por el primer concepto y otro por el 
segundo, en las condiciones que detalladamente 
se fijan en la convocatoria
Orden del día para la sesión próxima;
Asuntos de oñcio 
Real orden autortzando el cobro délos ar- 
pitrios extraordinarios sobre espéctáculos pú­
blicos y canalones y bajantes de aguas.
Expedienre para subastar el servicio de re­
diles con destino al ganado lanar y cabrío en 
la Pascua de Résürrección.
Escrito de doña Rafaela Segura, dando jas 
gracias por el acuerdo de pésame adoptado 
con motivo del fallecimiento de su esposo don 
J. Sánchez Lozano.
De) sobrestante municipal don Diego Gaz- 
tambide pidiendo un mes de licencia 
El administrador del arbitrio sobre’el pesca­
do dando cuenta de haber sido déstrúida ía 
cáseta é» que se recauflaba dicho arbitrio con 
los ütensiiios en ella existentes. - ’
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración durante las semanasdel l .® ar 21 del 
corriente.
^Proyectos de presupuestos para4a^eiecu^ 
ción de obras acordadas por la Corporación 
Designación de los dos señores conCeiales 
que han de formar parte en concepto de voca­
les de la Junta local de enseñanza,
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe 
del arquitecto municipal sobre la división y 
valoración de los solares del Parque que han 
de enagenarse. Idem de la comisión de Ha­
cienda en solicitud del director del ferrocarril
Relación de los bonos repartidos y paga­
dos por esta Asociación, con los fondos pro­
cedentes de la suscripción abierta en favor de 
los damnificados.
{Continuación}
Carmen Aroca Muñoz, Cañaveral SO.—Luisa 
.. , .Oftiz de la Vega, Tómásde Cózar 27:-En
Mostrarse conforme con la cuenta de gastos 2 <̂"<<2gíóii Fernándéá'López, Pizaffo 15.—Jo- 
ocuíridos en el correccional de VéÍez¿én Enéro  ̂ Guardado y Rosás, Pizárro 11.-:-Salvador 
y Febrero. Ródrígqez Sánchez, Pasillo de la CárGeí 18 :-
.. Conceder un plazo de quince días al contra- ? Antonia "Reyes Olálla, Pasillo de Santa ísabeí 
tista de bagagés para que conteste las reda- P  —Dólpres López Moya, Torrijos 88.—Mer- 
macíones formuladas contra la devolución de cedes Milláq Rodríguez, Pozos Dulces 22,— 
su fianza. ■ Manuel Molina Alarcón, Cuartel de la Guardia;
Cpnformarse con el dictamen de la ponen- Civil.—Aurelio López Negri, Alvarez 15.— 
era relativo al recurso de alzada interpuesto María Ruíz Naranjo, Huerto de > Monjas 10.— 
por up concejal del Ayuntamiento de Benárra-í Dolores Guerrer® Domínguez, Mármoles 9.— 
bá contra acuerdo de dicha Corporación, pro-1 Manuel Blanco Blanco, Calvo T.-r-José Bustos 
viendo, por elección, lo vacante de alcalde. I J'aiénez,^PSsí|Iói de lá Cáreel 8.i. -̂Loréñzb Ga- 
iReniitir ai ministro de la Gobernación el éx-l *An Sanz; San Rafael 26.—Juariá. Mór,alies Co- 
pediente sobre decláráción de incapadídad de í Puerta Nueva (püesto).—Salvador Tovar 
cuatro concejales del municipio de Marbella. iP<̂ ®t<go» Pasillo de la Cárcel Í2.t-Juan García 
Aceptar lo propuesto por el visitador dé la í Guerrero, Callejón de los Baratillos—Manuel 
Hijuela de Ronda concerniente á los abusos 1 García Salcedo, Huerto de Monia8 (portal).— 
que yfene cométiendo la celádora tornera. f Francisco López Martín, Pasillo dé la Cár 
Enviar al negociado, para.que informe, la j <*2* ' ' " ■
renuncia que del cargo presenta ei concejal de I José Agüera Navairete, Pasillo de la Cárcel 
Atájate, don Miguel Espinosa del Rio.  ̂12.—Encarnación Montañez López, Pasillo de
Y por último, nombrar pórtente á don Enrí- ̂  Sta Isabel 4.—José Fernández Fernández, Ca­
que Rsraos para que infórrné acerca del oficio > üaveral 24.7-IsabeI Ruiz Menacho, Cintería 
del visitador del Hospital provincial, partid- ^* ” Angela Santiago Santiago, Negros 4.-^ 
pando la concesión de un mes de licencia al ' Prancisco Moyano, Alameda 17.— Manuela 
profesor don Ramón Qppelt. í Aguilera Robledo, Pa^lllo de Guimbárda l T -
José Díaz López, Cobertizo’ de Maiaver 2.— 
Isabel Martin Gómez, Trinidad 17.-i-Érieáfná- 
ción Díaz Rodriguez, Cañaveral e.Woséfá Ji- 
» , , ménez. Grama 10.—Francisca Collado, Pozos
A Al L 6?lpnes |Dulces2l,—Francisco López González, Piza-
contra el vecino ?rro 12.—Rafael Atencios Moreno, Puente 36.-^
iS uS tapTSa &El procesado, en 27 de Julio de 1907 para leste I Juan Péjez Lépez, H u ^o  de Monjas 1.—Mi­
jar su regreso de la siega, d la p a rS ro s  y coh':' 8“= ' , Lozfno,  Trlnidad.-Isldoro To
El prototipo de todas las aguas purgantes-. 
No es susíituible con imitaciones artifici'’' sí"s 
De venta en todas las Farmacias de España.
S e  é lq 'ú i la  u n  p i s e  
C-alIe de Josefa Ugaríe Barrientos, núni, 25.
mirez Jurado,Mártirez 10 y 12.—Dolores Jimé­
nez Díaz, Jaboneros 26:—Josefa López Esté- 
vez, Gigantes 3.—Dolores Moreno del Río, 
Priego 8."-Juan Anaya Guerrero, Viento 8.— 
Gabriel Nieto Marín, Tiro 6. -  Lucia Hidalgo, 
Puente 10.—Dolores Martin González, ZurVa- 
dorres 7.—Juan Bustos Rodriguez, Ñuño Gó­
mez 37.—María Barberi Quirós,San Juan 18 — 
Lucia Aguflar Moya, Polvorista 8.
Antonî a Ruiz Jiménez, Viento 9 —Teresía 
Ramos Cabrera, Arco de la Cabeza 31.—Juan 
Uson Perdiguero,Molinillo del Aceite / .—Car­
men Aranda Robet, Salitre 24 —Carmen Bur­
gos Máeso, Molinillo del Aceite 19.—Cannen 
Vilchez Urdos, Molinillo del Aceite 8.—Anto­
nio Luque Cabrera, caseta de P 'crta Nueva.— 
Dolores Mesa Toscafto, Viento 6 —Josefa Ra­
mírez Sánchez, Carmelitas 17.—Dolores Ren~ 
dón Garda,Fuentecillas 7.—Bartolomé Garda 
Reyna, Jara 42.̂ —Anionio Pérez Sjvantos, Pa­
sillo de Sta Isabel 26 —Juan Flores de Torres: 
Pulidero 8.—Andrés Gaefa Sánchez, San Tel- 
mo 8.—Francisco Villalba Fuentes, Cañaverafi 
8.-^AdoIfo Valbuena Alba. Torrijo.-? 42.—Jua­
na lílescas NaVarrete, Viento 18,—Amalia Ro­
dríguez Cuenta Zamorano 12.
Se continuará
tes, y uno de los priméros hirió al niño luán Rueda í Linero, Agustín Parejo 1 7 .^ Antonio Gon- 
Fernández, produciéndole una herida grave. ‘ r .. ,
El fiical en sus concluciones provisionales Inte­
resaba para cl procesado la pena de dos meses v 
un dia de arrestó mayor. ^
Disparos y  lesiones
Seguidai^ente se vIÓ otro juici# Contra, Ramón
zález, calle del Tiro 15.—Isabel Fontella Sevi­
llana, Agustín Parejo 9.
Ana Román Román, Acera del Guadalmedi- 
na 14.—Manuel Ponce, Ermitaño 25.—Matilde 
Román, Trinidad 9. -Rosa López,Refino 10. -  
Rosa Castaños, Alvarez 8.—Teresa Marín
de la Cruz Pozo, vecino de Fuente Piedra, el j Cuenca, Biedmas. 7.—Francisca Fernándéz, 
hizo un disparo á Manuel Sánchez Real, hiriéndo- Trinidad 9.—Socorro Ausoret Díaz, Cobertizo 
le gravemente. , , de Malaber 2.—María Suárez Bellido, D. Iñigo
?f?2hez quedó deformado ¡32.—Francisca Domínguez Sánchez, Arrióla 
' "  ..............  5.—Ana Zambrana, Trinidad 30.—Carmen Ri
Uña banda mififar
Amenizará mañana
l á s  é P c c io E ip s  d e l
CINÉMATÓORAFO id e a l
flieteoíolíjgieas
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 24
Earómetro: Altura á las nueve de la mañana. 
764,98,
Temperatura mínimg, 9,1.
Idém máxima deí día anterior, 19,2.
Dirección del viento, S.
Estado dél cielo, despejado, limpio.
Idem de la mar, tranquila.
El plazo de presentación de solicitudes y pro- de Málaga 4 Jorre riel M§r, relaciqnaidq con
á consecuencia de la lesión 
■ El representante de la ley interesó para el proce­
sado la pena de tres años y seis meses de prisión 
correccional.
Suspensión
Por no reunirse el número suficiente de señores 
jurados para formar el tribunal, se suspendió ayer 
lajcausa instruida contra Francisco Bérnal García; 
por homicidio. v ’
Se ha hecho nuevo señalamiento para el 26, 
Competencia
Ayer se vió ante la Sala de lo Civil de la Au­
diencia de Granada, el pleito del juzgado de la 
Merced de Málaga, seguido entre doña Concepció- 
de Viana Cárdenas y Milla y otros como herederos 
de doña Carmen Milla y Escalera, con la Compa­
ñía de los Ferrocarriles Andaluces y Suburbanos, 
sobre competencia con la Administración.
Informó el Dr. D. Eusebio Sánchez Reina, y por 
el Ministerio fiscal el abogado D. Antonio Jimé­
nez López. El pleito se declaró visto.
Señalamiento para mañana
RQn^q.^Allánamiento de moradâ —Jqan Gon-
va, Trinidad 30.—Ana García Alacruz, Calle­
jones 47.—Juan Permela López, Alameda 19 
—Francisco López Ramírez, San Rafael 13 — 
Rafaela Rodriguez Cálvente, Alcazaba 20 — 
Rafaela Rodríguez Cálvente, Alcazaba 20*— 
Rafaela Rodriguez Cálvente, Alcazaba 2n'— 
Josefa Román García, Zamoráno 56.—Juan 
Caballero Alcázar Pizarro 9 .-  Fernando Car- 
dero León, Muro rie Esparterías 
Ruiz López, Montserrat 2:-EncárnaCión Sán­chez Lorente, Jara 11. ,
Encarnación Sánchez Lorente, Jara 11.—En- 
carnación Sánchez Lornnte i i .—Jpsé Martín 
A^rtín,.Arco de la Cabeza 20.—Victoria López 
López, i^llnülo del Aceite 5.—Josefa Gómez
tez, San Rafael 6.—Magdalena Muñoz Pomaz 
Zurradores 2.—Miguel Garmona Muñoz, Nos- 
Jedoya Jiménez, Mártires 
17. Julia Vicent Gómez Alvarez 5.—Antonio 
Domínguez,Atarazanas sin n.*̂—Remedios Ra-
Obreros lesionados.—En el Gob’«mo 
civil se recibieron ayer los partes de acdtíen- 
tes del teabajp sufridos por ios obreros Eduar­
do Gil García, José Oliva Bautista, José Me- 
lendez Bptello, José Dueñas Sánchez, Cristó- 
bal García Mestanza, Antonio Pérez Santi iga 
y Eduardo Acosta Bravo. f
.  donde 'reside, ha dado á luz felizmente un niño nues­
tra paisana doña Sara Norman.
Nuestra enhorabuena.
Cám ara Agricola.i-Esta noche celebrarásu acostumbrada sesión semanal la Junta Di­
rectiva de la Cámara Agrícola.
establecimiento benéfico 
del distrito de la niaraeda fué curado ayer 
Francisco Almoguera Ruiz, de dos pequeñas 
heridas contusas en la región occipital y con- 
fiisiones en la escapular izquierda, ocasioSL 
das casualmente en su domicilio.
Subasta.—Én el Juzgado instructor de ía 
Merced se verificará ei 23 de Abril próximo a
subasta de la casa n.° 22 de la calle de Alca-
zabilla, apreciada en 15.044‘58 pesetas.
domicilio, situado M el pas^  de Sanéha, se ocasionó ayer María 
Mariscal España una herida incisa de tees efen- 
timetros en la región dorsal de la mano te- 
quierda, siéndole curada en la casa de 
del distrito de la Alameda. “ destecoiro
Reunión.—El próximo día 28 se reunirá la 
Comisión mixta de reclutamiento, para resni!ver incidencias de quintas.
A livio.-A yer experimentó alguna mejo- ^
B D S JB aM C lO M B M i B l l e p e o l d s  8 5  d a  aK a ijzó  d a
E S E L M E J O R R E S O L U T I
D E L  M O NDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
_______________  IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINIS
Para las Quemaduras, Contusiones psrfuerte que sea*, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumoresy toda clase de inflamaciones
ES EL,MEJOR REMEDIO PARA LOS S A B A Ñ O N E S  
N o m b r e  y  m a r c a  r e g i s t r a d a  ( e i g a a c )
NO ULCERADOS
2 pesetas fra»soo en Fariiiaioias y üírog^uorias
Bicarbonato de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D i N  dureza garantizadít
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más,prácti^y cómodo, sobr^odo para ncYM e viaje , ^
Y i t t o  T ó n i c o  R e c o n s t i t u y e n t e  d e  V a l d é s  C a v a n i l l e s
Reconocido como el ME]©R remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Irápetencias, etcétera....
Bálsamo Analgésico de VALDES Y CARDIN
 ̂ ¡ii7ravnipso remedio contra las NIURALGÍÁS-REUMATlsMo-fií^^
Exíjase la Marca Hegistrada.—Fidase en Farmacias ye® j usrías T- ^
Se desean agmte$̂  (ictivos en íq̂  informes, J, Chveria JvméM%̂
Plaza Constitución £ 2  f
CM,ENDARIO Y CULTOS
M  jk  R  a  ^
Luna menguante el 25 á 
Bol, íiaíe 5‘57 pónese6‘18.
las 12'32 tarde.
Semana 13.-rMIEROOLE3 
'.jantos de hov.—L^ Anunciación de Núes-
Ira Señora. San Dimas 
Santos de mañana.— San Braulio ob.
Jubileo pa?a hoy ''





m u  (íe áZASRA LANAJA
M  é d l c 0 « 0 c i » l l s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Fá.toióái éspeoia,! .
áe tapones y  se rrín  de corcho 
Lá;v‘ijiílas para botellas, planché para’los pié 
i?ara carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—l^aga.
Caridad.—El ¡matrimonio Miguel López y 
María Garrido, ambos enfermos, con un hijo 
pequeño,. pareciendo de recursos para atender 
al restablecimiento de su salud, imploran los 
sentimientos de las personas caritativas y 
agradecerán cualquier clase de socorro.
Viven en calle Angosta, núni. 50, barrio del 
perchel.
Estenso su|tÍdo eij el ramo dg^jhacjnas y co- 
kloniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
,'nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga 
I^ o a  ^ b M o m b r a d o s  
VINOS AÑyOS de Málaga marca DELIUS 
B^RM^NOS etc. C /, sp expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven 
dpja, íferite r ’ .
también por
- d ^ g ó s it o  d e  t a p o n e s
4e corcho dé G. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Cálle 
d.p Santa María número 8, sombrerería.
Precios y cláses sin competencia, elabora­
ción esn^mda para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma^y 
enfriamiento de los pies,propio8 para escrito­
rios y salas de, lá̂ bores.—Servicio á domicilio 
y ékhibidóh tféiiiüeStras á quién 1o solicite. 
C f i f t u e l io *  pai?a C o n f i t o s i a s ,
4-
Jun ta  generfel. — No habiendo' íenidói_____ __-  .  I
efecto la junta prevenida en el aríféülo del
" h
i@ ja  O l M a
Se "
las Ordeñaczas'de esta Comunidad, se cita á I “«a Casa eri la cálle Cesezuéíá/número 2Q, 
ÍQ8 señores propietarios v regantes de las fin-i pfhnerp. 
cas délos partidos Serrato, Alto, Bajo y Vâ  
tíeurracas á junta general que tendrá lugar «i 
día 29 del actual, á las trece, en el Salón délo 
Remedios, para ocuparse de la aprobación 4 
la memoria, cuentas de 1907 y presupuestos 
del presente año.
Antequera 14 de Marzo de 1908. 
dente, Ildefonso de Pfilma.
-El presi-
Por ferrocarril.'— ilega'dás ayer, son las í,i- iüí 
gul^tes: _ __  \  ■ 1
2 bulto* drogas, á Guerrero; 3 fardos tejidos' á----  -  • ‘ '  de
tu-
U XM. X XU.VXVX XVJlUyO, « k̂afclXX», 'SS ,
sacos con patatas, á Ejea; 2 cajas coa sombrerosjj 
á Carbón; 2 id. chocolata, á, Guerrero; 5 barriles 
con glucosa, á Fajardó; 5 cajás pasta para sopas,- 
á Sólfs y '4 fardos tejidos, á Jerónimo Iglesias. ' 
Cabotaje.—Vapor Jzaro, de Qijóa: t  grábel car- 
bén miaeral, á Ecbeyarría. .•
importación. -Vapor. Amo, de Co,pe*b3gúC: 3 
büítos efectos de casa, á Bierre; 2'Uta* mapteca, á Idem...
N J a m e s  Hüynes, 'de Tingw: 28 'jbartiles
..1A  U •: .8̂
* lír A  L  O B A
Jos'é M ái^á 'eíé  '€áli¡2
Plaza,de íe Constitución.—
'ÜuMértb de dó.8' jwsetas, Ijasta las 9lnco,dé¿a 
tkfdfc. Dé tres péselas éii’ádélfiaíexá .tq á̂&bdí*  ̂
Á diario, macarrQnes á lá aápQlitpba* Variáplér
........................
M éreáncía^ l le g a d a s  a y er  ' :.2#a«ss pov. m eaiié̂ e'sánTeíitío.̂ fPáttp
Báiiaás fijas del puerto dé Mdlage
En la fábrica de bolsas de papel de Zám- 
|)rana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases.
H i p j a  S ^ p g is & o s o
DE LA .
en iodos los Hoteles, Réstaurante y |
m m
C o m im t é a d o
CONTESTANDO
A un  ESCRITO
Br. Director de El Popular. 
Distinguido y respetable señor mío: En las co- 
. « . o.,.., ««Hilarte MArni «Ampas de iu ilustrado diario, correspondiente ál
^ ^ ® |̂dia de hoy, aparece inserto un escrito queCristó-. - , flamero 23, Anataga. k-i vivas Santo», vecino de esta canita!. ha nre-
cíps, á LópVz HermaríOs;̂ 2 bültpb hierro, á Heirr  ̂
r¥; ¿Tcájás huevos, á íá'orden; ÍOO b.árrile» va'cios
á id; 17 bültoS cueros vacunó*, áld.; § id‘.', á 10:83 
id,, áid.; leid., á id.
D e  M a r i n a
Procedente de Mélilla l'egó ayer á nuestro puer­
to él cañonero Genera/ConcAc.
El O'üdadde Máhón salió éón tu'mbo t  Mélillá, 
conduciéndola correspondencia púídica y ca.rga
Hoy forideai^h "en nuestro puprtó ló.s twpedé- 




fia Oí ’ñ grave enfertnedad que padece., 
ñyr D. Salvador Ruiz Bíásco.
L j celebramos, déséáiidolé pronto y 
j. tdUecímiento.
f e r ia  d e  A lg e c ir a s .—El Ayúntámien- 
< j oe Algeciras ha publicado un aviso notiñ- 
cand que dicha Corpotadán,, considerando 
que han desaparecido las causas que motivar 
ron el año pasado el cambio de fecha de la 
celebración de la feria, ha acordado que ésta 
vuelva á celebrarse invariabiemente este año, 
y en í.os sucesivos, el primer domingo dé Ju- 
rdo, •'omo siempre se efectuó! ' .,
Éa ia; m iseria .-L as personas cáfitativab 
b ít ííi ' una buena obra socofriendó á Arilonib
El afinador y patrón de pareja* del bou, D, Jai- 
hai y.l¥as'Santo», vecino de esta capital, ha pre-Í.Jb^BérezGáIianSi falleció a siendo acom-
sentaáo en el Gobierno civil, ocupándose ide Ios|P3ñédo ^  la ultima morada por t,odQ,s los jssscadpr 
asuntos políticos déí pueblo de Bcnarrábá, y en el F e í, árniádolrés y correderes de pesca que residen 
que se vierten conceptos calumniasós é iíijutiososl®^ ;
que ofenden grayemente la .fama d.e hombre hpn-| Lo? w o a  pesqueros arbolaron sus bandera* á 
rádo y désinfefésadó que d i s f r u t ó . | a í e d T á a s t á .
' Tobo cuánto en éxpresadó documento, se afir-1 ' —
ma, es completapeute fálsó, de toda falsedad: n il El juez instructor de está Comandancia cita .. 
yóhe exigido ál Vivas Santos cantidad álgüria;ni|Juanj¡ménezRamoi, contri el que jiísfruye expe­
les concejales nombrades para constituir el Ayun-ldienté'de prófugo, 
tamiento interino me han entregado un solo cénti-i —
mo, cómo én su día tendré ocasión de probar, ni i Ayer reinó en Melilla N. E. flojo con marejadilla 
yo he hecho otra cosa que designar ios vecinos |  de Levante} y en Málaga, ventolinas dé Levante, 
que, previos informes irimejórablcs, mé han pare-|inar llána y buen cariz, 
cidp más apropósifo para moralizárlás desastro-
E1 vifipr 1ras.aíMpíico francés
laldrd ;df este rpuerto el día 28 de Marzo par? 
Jáhía, $,anío*i ,Moi*íevldeQ y BuenOsAires;
^  yapbr correo francés 
. ÉCisaii* '■ 
sMúdrá, d®i este puerto ei día L^ úe Abril pars 
Heíiíiá, Neinours, Oráp, Marsella y con :íraa- 
BoídP Páfá los puertos deívMéúiíerráneo, Indo- 
tíhina, ¡gpóh, Aúsif^ia y Nueva Zela^ .
. El vappH^íatlEntito ffariqés 
^ ; r r . ' .  . ;J 'F ra n é ©  .  ̂ ' . ' v-.
*aidfá de eáté óüérld el diá -ÍO de Abril
f í . m M E N E Z - O U £ m A
S  I - <  A  B  O - '
______ : p é M ^  f í i e d a  M a b k a d a ^ k
bTfígwTOS, por fn̂ oroi de lociil eri lo 6olle de Torríjós ñún,.,
Asunción, Villa Concepción, Rosarte y büérfós de 
la Argenfinabásta Punta-^Areiiáá.
j U A U  P A l ^ e j á
. N u £ v a  4 0 -
H o y e d a d e s  e n  a ift íe u lo s  de 
p l a t e r í a  y  r e l e j  e r ia  propioe 
p a r a  r e g a l o s .  G r a n  gustqy  
p r e e i o d  v e n ta jo i i í s l iá io ig .  
C o m p r o  a n t ig d e d á d é i^ .
l a s  s e e e i p n ^ s  d|Bl
:H)EAL
A l m a d e n e s  d é:
Rafa,carga y ̂ Saje dirigirse á 
fio D. P̂ dco Gómez Chaix, calle i 
Barriéptós 2&,.^álaga. .
D e  U s t a n i z
COii aálsfenciá de las áutórtdadés_¿ delega­
dos dél Céntto váseb de Btlbái, ¿e! há verlS- 
éadó la biahfáéión dé ún retoño dél afbol de 
deOtf^nlca;
La poblaclóti aparecía engalanadá con ban­
deas francesas y españolas.
Diwante eí acío se pronunciaron diiscursog 
patrióticos.




La guardia civil detuvo a| anciano José Oi-
Í.UC6-sasy funestas administraciones que venían 
diéndose en aquella localidad.
En comprobación de mi aserto, copio seguida­
mente la carta que recibo de, don José Roca y Mo­
ta que, á lá  letra, dice:--«Sr. D. Isidoro Núñez de
M'dúin Garcíá, de ciéh años de éd^d, qúé "^é fcastro .—Muy señor mió; He íeido indignado el 
liaUaenfermoy en la mayor miseria " .............................  . _
Buqnes entí-ados ayer 
Vapor «James Haynes», de 'Tánger. 
Idem «Iberia», de Marsella.
Idem «Izaro», de Qijóhi 
,íd 'em «Amo»
Habita este desgraciado en ía calle de AI- 
m.iní.a, nára. 9, barrio del PérchéL 
Desíafección.—La brigada sanitaria des­
infecté ayer la casa núm. 15 de los:Cuartos de 
¡Gvanada. ■ :
ü^áluso.—Sé ha dispuesto tiu^ éi recluso 
en ma. cárcel, José Máríínéa lyiQréiíb, pá3.é á 
la prisión de Granada para cumplir la pe nA 
un año, impuesta pbr él deñtb de l|urto.. ; ;
' Repoblación fp.restsL--Lá Li¿a .dé'Con- 
Itibiiyentes enviará muy en brévé S  .ministro 
de Fomento un interesante artículo sobre el 
proyecto de repoblación foféstal.
deUenia.
Buques despachados
Vapor «Giüdáid de Mahón», para M'eííllá. 
Idem «Amo», para Cádiz. •
Idem «Iberia», para Gothemburgo. 
ídem «Franco», para Barcelona;'
atiJWliMwaiwaBaaaaitfe
xMultas.—La alcaldía impuso ayer varias 
mu lías por infracción d® las ordenanzas muni-
Cípsles.
A rm as.—Por ocupación de armas ingre 
aíifon ayer en los calabozos de la Aduana vá- 
í kí? individuos, á disposición del gobernador
B ?da,—Hoy á las dos y media de la fardé 
!ií.; s íectuará en !á Catedral la bódá dé la send- 
í Ha Piedad López Martínez con eí abogado 
D. Eanque Mapelli.
f ie presontanté.—Se encuentra en Máía-r 
d 3t. Peíiicena, gerente óé la éépréáá. Vi-; 
íat'émez, que realiza gestiones Oa’rA düé 
«quel a compañía actúe en uno de los teatros 
éfi c&ía capital. ' ' "■
A utopsia,-En el depósito judicial dél ce- 
iiienícdode San Miguel se fia PCáíUfiido la 
autopsia al cadáver del suicida Juan Vergg}ra 
Caro. ,
Biii otes falsQ8.-A las muchas? emisiones 
de billetes del Banco de Espaná que nan sido 
felfclficadas, hay que añadir otras;yps-AO^ 
JO pesetas de 1.® de Octubré de Í9Q7 y Ta q
H a e ien d a -
Por diversos conceptos ingresaron, ayer én ,1a
Ae\. l-Tnrt« rtv. A n  K i OAOt ri*?'¡Á
escrito que Cristóbal Vivas ha publicado .en El 
PopüUar, eií contra de usfédj y déseóso, á fe de 
hombre 'hohráao, qtié ré'íplátidézca "la verdad y 
justicia, he-de manifestarle;, que.'Cl dicho Vivas; 
hace días, que dijo que.iba. á .denunciar á,-usted ai _
Sr, Gobernador, porque le habiá pedid® cinco mil |
.pesetas pqr ,1a situación de Benarrabá; y, al argüir-1 
le yo que nadie le creería por tratarse de una per- 
spna tan digaa como usted; que tenía prebado el 
perseguir *élo el bienestar y moraTidad de los pue--.j„ , . . .
blos y no el aiedro personal, me contestó que I Tesorería de Hacienda, 51.302;97 jpgsétas. 
era m e0raqué usted le hubiese exisido. caritidad al-\  ̂ • «a. /
gana, ni la Hubiese tómádo de los concejales desígñü= l̂ De la Dirección general déla Deuda y Clases 
dos; pero que lo hada por vengarse de qqe ng le hu- f pasivas se han recibido en esta Tesoferíá dé Ha- 
biera dado el Ayuntamiento á sa ii'o don Juan San-1 ciénda varias, inscripciones de la deuda déi: 80 p'óf 
ípsiT-rAutoriao á usted para qüe hága dé está carta e 1 Oí de propios, importantes pesetas 2.160,94, á 
el uso que tenga por conveniente, y esté seguro, | favor de diversos ayuntamientos de esta provincia, 
que le qu»-'en •eIla'"hago constar, «4  encuentro I W
siempre dispuesto ádedararló ant® las áutorida-f La Admiiiistráción dé Hacienda há aprobado 
des ó tribunalei que sea preciso. Queda de usted | los padrones de cédu'as personales de los pueblos 
afectísimo amigo s. s. q. b., s. m. José Roca y Mota. |  de Bénáoján, Alftiogía y Beflárnáriéosa.
—Málaga 24—A-rSOS.—Sjé. Postigos, 5, pral. » |  _
Por las calumniáé é> Injhrlás, due por Cristóbal I Ha tomado posesión del éafgo de Á'diriihistrader
n f értminaL á cuyo: efecto he etícomcBdado él iDurán Cuéilar. *
asunto A él Abpgádó ipn José Martín Yeiandia y I 
Prpeurádor dpji Autlnío Eloy Oárcía
Méaico-iGls'‘u Ja iio  : ■ 
P a j^ a lis ta  en enfermedades déla raaíriz, fiar- 
toa y secretas.,TrCónsulíá de í 2 á 2. 
y  MégfegDirécíor delósBáños de LA ESTRELLA
' Mdi4na.'jj‘aríb,;.'6.; piso ;
Esta importante casa :del ramo de tejidos. , x .. u u x  ̂ - -
acaba de recibir y tiene ya puestos, i  ja ventá | tóo López, por haber atropeliádo á una niña, 
ilos géneros de entretiémp.p,¡iasl cotoo iQSde la > Inventor
^pxóximo tefliporada de verano, : Ha ílégádd á esfe capltáí el director dél Ban-
I -------V- ' eo de IngiáteTra míster Howart y don Manuel
I , N.OVEDADES DE SEÑQRAB ' González Rueda, después dé haber probado 
M is ta s ,  Plumetis-bordados, 'Driles y Lanas, en Cádiz un callón,de la invención del último.
■ ■ ' sÍ ' ' ' ' ' ' '  - x , .Do t»atr08
GRAN SURTIDO jí El empresario de teattos Sr, Volpini ha con-
lEBEMO l^BA los (tíoi.
éií PrimáYeras y Lánillás deí País y Extranfe-  ̂tratado S Battistlní para dar diez funciones, 
fó, del fiíá  ̂délicádo gustó  ̂ para trajes dé ca-., Debutará en la primera decena de Abril, 
báitorós,"' ■ ' s ■
M MURIíjE.f̂ HMLEĜ^̂ ■ ESPECIALIDAD :
él íeláá bláncas de hilo, hotandá^ y 
cpncerñleníé .á los artículos biapcos.
El duque de Orlean*
Espérase'?! duque dé Orleáns que viene
todo ^  páéar una-temporada en Villamanrlqoe con la
DÉÍ^ÓSltO de, CORSÉS 
MARGÁ PRAfcÉSA, FOR-MÁ RECTA, 
V DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
.condesa dé París.
Denuncia
, Los trabajadores del .Gastilio de guardias 
han denunciado ,al gobertiadór el estado rui- 
nosjO dé áquéUas minas.:
Tam,bién pid'érí que deéápáréZqa elecono-
i«tifê wiwĝ aÉaáaaBite«á̂  ̂ ifiáto fórztí'so' q'ué’ éxfildtá la 'Ccmpáñíá.
í En'é'l documento sé deccribé lá situación
OoraUrnbIcnnclás.. - Cura las anearnacloneft Cura la -rista cansada',' "■' pora las asperezas do los píf.iodos. -
r̂aLs-iileeras da loo ojos.
Cúrales ojos da loa n¡n9s..riCútalas escamas ín lósiiár-( pados,.-. 1 ;,
f̂cnralo.darrfp.â Sr\Íi,̂ Sf̂
GaHsa escozore* sino que «.ima
id Müriné éS.iin- ̂ iñéáíó Sáséfé Báíitíéig Síííéí y nunta déje dé hacéí- senfir sd Déij|üc4 díiffla, 
O* veota en todas las drosfudrlas y eeikhí t̂ , mientqs .de ¿ptiss
Q H A N  F A B R I C A
d e  la  t a r d e
24 Marzo I9ÓS.
precaria en que se hallan, á cónséciieíicíá de 
la rebajá en lós jornales; por lo qíie «oitóitan 
la nivélác.íóri, á fin de que el salario esté en re­
lación con el preoiQ é, que ta Compañía les 
ÓblIgU 4 pagar los artículos de primera nece­
sidad,:, , ,, ,
El gdhétoádóLinfiúlfá cérea, dé íós ingenie­
ros de la empresá fiárá évitár ú’n posible con-
flÍGtÓ.
Paríé dé los obreros se muéstfan éxeitadi- 
simos, viendo que lá érhprééá desoye sus pe­
ticiones.'
, a. q. b. s. m , .
Isidoro Nuñez dh Castró. 
34-8-9Q8.~81c Álámcdá, 12., "
W
G A U C I N
4 ^  l é a  a g u ^  p o t a b l a a
i w  u á l e S 's "  lestaer, ^  l a b l j i l d M f  8, :
I , D. Al*nsd Gil Barrerá y doña Jetónlthá FSéiite'L Óte píierfás ááladp., á 5 yl ÍiÍ ,  iféales
iPefial, padres d(il soldado Doníingo'; con 183.5 9 superiorá7 reales 
ípéáetás. " , ""La VfcíórtaUU;;
de Camas de Hierro y Latón, única én Málagá. \i¿^^A K^áchtÁk\ director del Crédito Minéro, ' 
! LODO camas á la ventá á precios éconóhílcós í .Róqhéíto $e b'abía aspguracíó, erapóyo de 
Se confecciona toda'ctáséde dibujó qué deseen;loé miémbiros dél páríáííléhfo. 
loŝ  Chentes. Modelos eSpéciálés para Hóépifales V i ' ' '  ̂  ̂ Í j í í  C ítí 'í t t
Colegios y los ejércitos.-Compañía 7. " ' ' j  I,' ' ' I Anoche ocurrió una formidable explosión 6R
:¡ío£i,potvarír.e8 de Batuco'y Santa, destruyeíi- 
L'd(): ,farias aldeas, r,
Hubo ffluefíos ffitíeríos, < . ■
En Santiago, notóse ;la expíoslófl é inmedia­
tamente se organizaron trenes dé socorros;
Las pérdidaSfOriginadas por e! accidente aé-
»e eleva á, doééleníós milÍQnés, la imppríán-;
A ni yf! ' '^4 iVlSÍTZÓ 1908
^  Liá- «Ó 'aebia» , ,
I Él diaíio ójjiGial de hoy no publica ninguna 
: disposicfón de verdadero Interes, , 
@eiiisiaei<^p
í clléiites, he . dispuesto se ha-
. ga uria gran reoajá dé', IOS preCio*. écrrtentés en
lqs. s4lch¡choii,es> Jamones, chbfízos y I
B , La..Pltocci^ ;genei:al d«I Tesoro públicOlá
‘̂ ®;í®^WM,elU,Í0pe8e^^  ̂ __________ _______________ _
Ya se sabe, :de una mahefa tífíclá!, eu tbdó1vlf"^nVSá^ don Évart8t®,Dli- : das, de nueva cpnstrucción y propías pór su^má-
estemansopueblo, larfesoluGión d’el'GOMer-i *
íOO îfU dé la provincia én el expediéate prof é 1 0 Y7 d^
nOd 30 de Junio de 1906. ' ' ------------ - r - r . ------
[ 1 p imera, que, está falsificada Mbilménte. P“edá |ó f á r  dé íitiert^^if r ícia de lá legítima en el sello én S é c o f ' f f b a u s a  dé los paliativosl provisional o. Francisco López González, á quiéni 
-I , líente, que ostenta uná fígufá. Én ios f ?  ̂ ^ Qhe en ello han in-ff/Sueproceso el Juzgado.de instrucción de Máfbé-^
i t ip juenos la expresión de la rara p» apfia I fc^l^Pldor pues primero era, pata dichas áufó-̂ l. f  Pb̂  sjlánamient® de morada. . ■
y  1 s falsos parece reírse. Irí.dndés atender amistades y éoiupádrazgos
L lo dé 100 pesetas la fal8lfícaciéh^ to-f 9“F A° *̂ ?®Wsa común del püebfo, que ésil - - - 3. . '  oc rv g y g debierori atertdér.
tSevenden cuatro véhíáaáS á dos hojas apaisa» 
as, de hueva construcción y propias por sü táma- 
i fio, para almapéu. Eh esta redacción informarán.
La noticia dé; haber sido preso el delegado 
en París del Banco franco-español, extendida 
rápidamente, prodújo eu esta corte sensación 
ijQnda, porqué hay mUchp capi^l éspáñoi inte- 
fe,sád.Q 00 toá uélpcióü dé Rochetíe’. . 
clendeÁ á tres miiioiies de piastras, .̂  .^abesé 4ye elr..:':,; 8atondd'ayéf,4dte‘¿llüézd0'éúatdia.' ■ '
sóbfélaquesé ¿uardaex-
Loá violentos, hnrMnes.LAn basíante importan-
tmuchos muertos .y/gfifpqes :dé$péffectos éfí :
fw f|sttdp8  *ae Uyai,ai|a^MNisipl^ H i a r t f f o b l »  n o a  ■
.■Críese íW  hfy ® i i^ ’fluilááes'dés^^^^ ESc/itíé í®?®"n d  i  .' móM á lós topírbliéanos divididos enoíroídos
f « L I n  A' ,! "V ' bahdosjeldeobsttucdoiistasy eldephobs-
La Junta, dé la Deuda publieai Icuyo xargo ttocoionistas, y asistímQS.al espectácuio de m- 
é ^  lQS pagos reíactonados,con la'deuda exr jurja^ sé.!qru?an éptre uifosj Qtrps.
[fganjerai tiene depositadas en ej Banco .de V ¿ ja  luchá Ázcárate resulta puesto.., co-
conoce muy fácilmente, pués: las tintas del 
tmnaverso son más pálidas qñ lo.? bii|étos 116- 
gítimos que eñ íós legales. '  *
Congreso obrero .-Para el próximo mes 
de Mayo está anunciado el III Congrego de la 
Federación naciqpal de obreros én madera, de 
E'̂ '.paña, después que termíne el de la Unión 
general de trabajadores, que se verificará tam­
bién ..n dicho mes. •
G i r ím lo  R e p u h í i e ú n ú  • '
L o M  ordenado al Alcalde el Gobernador 
civifey El PopULAR--ünico pefiódido que ^le­
ne trabajando este  asúrito con la aslduídád y 
eficacia que trabaja todo aquello que sea íu^tó 
y tienda á defender los ititeréáes del puéblb 
pagano-tam bién  ha dado la notídia en su nd- 
raero 1.586 dé.fecha 18 dél actuál. '
E!, señor marqués de Unzá del Vallé, resol­
viendo él expediente que ihboaron íós veciñós’
EL
de, este balcón de la Serranía (como lé llatnó 
;̂ v:oj-dada por la Junta Directiva de estéP^rezEscrich), protestando délos abusos que 
Círculo ía creación de clases gratuitas noctúr-.|* ciencia: y paciencia dél Ayúntamféntó - ve­
nas para adultos, se hacp saber que la matrHplao cometiendo los particulares efin lo» gri- 
tcuía ha quedado abierta en .ía seCtokría dél Po*» di«trayendo él caudal de aguas potobies
•citado centro, todos !©s días labbrabléá, déj ̂ he e# sólo y exclusivameme del común dei aesas ooaems en SótUií̂ r,*̂  ‘ ÍAI
ocho a diez de la noche. ¡vecinos y .nunca de ningún infatüádó'señor.! Lo venden en todos los buenos Sh£-i«,iPnfo« I*Alá aga 1 de Marzo dq 1908.—El Séefeta-! ̂ 0 ha dicho clara y terminantemente: .........blecimíeutos.  ̂̂
:rio, trancisco Castro Martín. |  «Saprímanse todos los gritos dé fiarticula-|®**®^'^®®i^
C r o n z á k z  B y a s s
BE JERE25
Y S ÍJ 3 \7 N 0 S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B. 
NECTAR .
SOLERA 1847 
^  .y MANZANILLA
(Batsámiéhs aí & é0tít(^
■| Son tan eficaces, que auii én, los casos, más re- 
; beldes consiguea por fie ptontq lin .gran .alivio y 
í evitan ár énfé'rmp los: trastofnbs 4 que da l'ugar
I una tos pertina¿:y víolénta, péímií|^nitotofie8«an 
í sar durante la tihChe. Cbhíínttando su uso se l'qgra 
i  una curadóñ háüiicál. , ; ,
I Precio: tJlíÁ pése>tá caja
i Farmacia y  Dj^oguería N. Franquéloí Málaga y 
f principales farm'aclaá.
iPortugal y,agencias,,1̂ 3 cantidades necesarias ¿j, ¿üiñaio ’íbámQS 4 décir; pero no ésésa
par» él pago dedos.cupones de Julio,, garántk frase exacta ^
¡izados porelGobierno* : ■ :■ j r  V iériW c^hto lb  dtteá
..t .' V fiñiítEste, pueSy.Séthhlls en condiciones dé Lacer ñabrá fié acÓiltécerlé ú  cuántoé caigán en la
ex-
Oiirs. el ©stósiiago é infesíínós el ^ démese cuenta del Cumpílmientó deésta
£^mni€aideSaizde.Carios. ' '' | di^osición.»
0®  a la i i i la v »  í  r ’̂ 'pbb.ernadOf: D.Alonao Bianco Vázquez,
Úr oorial ron v iv i^riá í>n la v-a ‘ ► [actual, alcalde de esta malaventurada villa,|  
40 • la caL^MáTrP que asesorarse de alguien qué, entrébás-l
.-i oe ¡a calle madre de Dios y .una és-^Ifideres y sin responasbiUdad de irtrtu'mi'á- pTa-l- 
.pacio=ía cochera, ó ^ h ^ g - l s e , p o i a í c q  y én&GíeenLp;
cue-i^a con amplio pajar.
rám uM U TSs m  il c q Uol
vSIl®” I ™ . “ merads etaboración.deáde atóge;-»
leriónea, mucho nos tememos que la jústlciérá | i f  Seco^^^^
LA MOTO-ELECTRO
HOrmERA MALAGUEÑAPara andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargár nn par de hormas en 
Ja Moto Electro Hormera Máíagüeña, donde 
Sa máquina Norte Américaná Gílniau (que es 
sin prodigio de la mecánica) las hacé en seifi,
Pozos Dulces 3i Málaga. |
ü5]^S;i?íf;.a3itóos 0£?a.i3^d'ía-, 63^
fiisposictóa deV. $  no sedumpla. Gomó pré-|^^efeJ|u^tl ^Ph,toi4fi6,Mafiéra á s.
oS'^.hPiS .“ “S - «í*? W ‘0.icevplraxZ3^^^^ »rcíi.upéri„t 425. Dul.quien sabe si V,E. se verá obligad© á norft-
tonctonario que presencie é lnspecclo-| color desde 9ptás. en 
ne.ei levantamiento general de Io6 glifos dej Ppt partidas importeste pueblo.
2l Marzo 1808. Antonio Ramos Guin :
«feodé ™ E í ? » ! » ' » -
frente álas obligaciones exigibles en el 
tranjero. , ■■:
, P '  . íD©:Wei^aa!P•-'■^.■:
É;̂  rápido de Kostritz cHoCótoon tina loco 
motora, resultando tres heridos.
téfitáción dé preténdér dirigir á los republica­
nos:'- -  :
S l i f  x^o»tiéÍ©s 
. Escasean las npticias.
‘Eft ios éítouTóS pólíticbS'n^ Sé dice que
• I elCóflquistador. . ’ _^ ^  ̂ ***®^*^ I También proyecta D . Alfonso asistir perso-
Noticiás de Alcazár comunicaa que tos mon-! sonalraente á tos pujitos donde mayores triup- 
íañeses obligaron á los franceses á dejar la cíu-' fos alcanzó Zaragoza é inaugurar los festejos
 ̂ dad, cuyos habitantes unidos , á los primeros: orgníiizado^, con motivo fiel centéparío de los 
piden á Muley Haffid, proeláraado- Sultán, que 1 sítíps, én Batoéloná, Valéhciá y Palma. , 
losgobierne. : \  ̂ j Su visité nfi Será merámente oficia!,
Los montañeses se aprestan al ataqúe. freVéstffá‘cár^tor solétoñé, réctoíriendo el MC-
2 ditert'áhéó escoltado por toda 1̂
 ̂ I  ̂ ^  ^
■ : 24 Marzo, 1908, I .Én respuésteáí íelégrütos^e toíicitócióiique
" i É í i - F " ^ A S 0 t o c n Y | ó M  
to Huelga_^ d tócargador^ .con tto ig tó
mi-.. ■ I « d ' v i ' t o ' é l  homeíiafe (fel GonseLa compañía Vasco-Andalüzá y aia- . ¡ .t̂  í a 3vléí#^ han obligadp á trabajar en la déscargá á f de obreros
tos marínétosí 'etopleádó /oficinas^ de! Val.»qué se fiché á qufi tienenpppos'ií t̂ii^pís^  ̂ s católicóS; Firmado, cardenal Me y
No obstante, ábíind'án las .metoanefafifimoñ- 
tonadas en el Muelle, pues no hfiy bardos pa­
ra la.descarga.
ACCIÓN De GENEROSA GRATITUD
r-.  ̂ ; : ' ■ T ^  ^  *;
.Exíeaio siu'ífdo en lamo.ríes de todas las re- 
'ci;ibutidos tíe Candi:'.!ana. Riojana, 
¿-(ontííiño. 3«í‘Chlch(jü de Vich de diferentes.
m
m . A
, -.s- .  ̂  ̂ j í -Lserhortíí: Alameda Pfiíjcípa! uútij iR
A  V M e s t y a  d t s p o s i e i S j É i
tofífcas. Carnes frescas de vaca, ternera y Cér-ígaháintervénido un arma nm hfw^ ^
&i,3avicioáDomiclHo. |Í» i,^ 4 e a fn !o n a . '
¿Le hastía S V; su posición social?
La del vapor carbonero con destino á la fá­
brica del gas, está paralizada hacé tres días.
La fábficá tiene por ahora combuslibléj pero 
para ppCQ tiempo; : 4
- Él aicáldé ordenará,’ eii, últüfio,'caso, qué 
descarguen tos buques los barrehdérps, tíe la 
ciudad.
I Muchos se negarán ár> realizarlo, pues se  ̂
cree que esperan la ocasión tíe demostrar que ̂
j ; l  F a ís*
' Difcé él órgáhó dé Ips républicaitos: Una ín- 
forifiáGlón que obra én nuestro poder P. ”
mite aseginar qú6 Mqura no P9
para .la fecha del centenario d e  l3i indepénae
, Los liberales vienen 4 toda máqpiná, sínfiue 
,pueda impedirlo el propióiefe,
de un humor complaciente cifiabora tamo
<cpmó cómpiicé del jefe del Gobierno en 
obra de sostenerle. ■' . f̂imda apareme-, , , . . „ Ésta actitud mVerosimíí v;-'... ;Simpatizan con los huelguistas. | mente en dificulíacieB conatituoíonalea que w
Hasta ahora reina completa íranqujlídadjpé-ticiinieníe tmdíe.ran allanarse. ■ . ,,
 ̂ Moret^qylsiéra qu6 la crisis medianíeja cu«i
thaide.."íü ha¿
Dos carreteros y una mujer aescargadoraf de no versé obligado á reunir las cortes coo




Servicio (fe la noche
Del ÉxtraDjero
24 Maízo
( ■ Fi rev V f  iitorií marcKafpii á ténécíá.0  o  ¿ á í í t i á i í ó  4 ^  C íi i |:0
"Daníiechb:fixp̂ ŝ1fî  ̂ de Bí|-
luco destruyendo los depdíiítdlV 
íji HÁv cuatro muertos y' tréce heridos*
' Los daños causados pDt la explosión son
^ ^Loŝ pueÍJlos próximos también éXpéíí- 
mentádo pefjüicios,
sección tí« Ciencias, en la que se discutirá el 
tema presentado por el secretario de dicha 
sección, sóbre la clase media.
L o s  v ía j 'é is  4 é í
Asegurase que don Alfonso asistirá á las re- 
gatái que tendrán lugar én Bilbád al 25 de 
Agosto.
A fines del mismo fties marchará á Inglaterra 
para presenciar un m^tch ¡de polo.
, Qréese que ha desistido de concurrir á lás 
re^atasrde Cowes. v
A p W ¿ 4 ÍM íi£ Íé iÍfó
El Supremo de Ghérráhá resüettoqué áéa 
apercibido, haciendo la oportuna cohsiÍBind-
Gensuta lá excesiva circulación financiera. 
Pregunta á Bustillo si pretenda reformar la 
ley y medidas Que adoptará para que cumpla 
el Banco su oblfgáción.
SÓriano pregunta si están obligados á le- 
*vantarse los diputados'que piden votación no- 
(ininaa.c , • '
Dato contesta que esa es la costumbre;
Atíiñínfstrációá lócál 
Sorianp áífó'ya una enmiende al artículo 44 
•que e^deséchada.
; Arias de MIranda tetirauna al articulo 45. '
' 3 ^  acepta otra de Gómez Acebo al mismo artículo.
' deTestor.y Beltrán y se
acejptafi tres dé AlváTádó, IranzO' y Benitez
Miéspeoles 25
■ . «La'Patni#»' 
Dice La Patrie que !a< cáldá: de
. , t  nsigna
Gión en su hoja^de semeios^él getteraí Ochan- 
do,.p^;la orden que, al despedirse,;por cesarlLusOv
^  al cuerpo de carabi-| Alcalá Zamora retira otra.
'•as, . ^ , I  Se desechaifdos deLlorente y Nougués.
«  V 4 © s©gfUí»o’p| I Bé; jüsp'eticfe el debate y sé lee el dlctámen
t,. . , .Dató ha dMáVá'dd qúé apVOveĉ  las o rí-p l .proyetíto dédhspecc^óri déMás compañíá de
_  . , • JKo^tte^j métas'Korks, de;' áesión láai^- diáeiít’ív.-é '.dlcfá-
titiasionará la quieDra de la ca^  ̂ GOidiss*, jnen relatlvó a! prOyeCto de seguilosi' Se levanta'lá:^sión á laa siete y treinta
LA AIMIA
Ql^a Restauran! y  tienda de vino» de Cipriano 
Martínez.
 ̂ Servicio á la lista; cubierto» desde pesetas i<50 
en adelante.
A diario callos á laOenovesa, á péselas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—-18 Casas Quemadas té.
Unos dpsdentos tenedores de títulos de las I, Ferrándiz hizo una cohsuW Méféiít^ í  1 f f  
distintas sócíédades íanMáás áf mwcádo buf-f*^b^trucción
sátil por Rochette, se han constituido en socie-: Primo de Rivera llevó un expediente sin in-
daddedefensaysem o8traránparteenIacau-¿lc*'^3.
saque se le sigue. I ü l n  f i rm ía
«La Liberté» ! Hoy no ha habido firma por tener que asis- 
Afirma La qüe á Rochette se le d e - A l f o n s o  á las pruebas de tiro de Gara- 
tuvo la primera vez hace tres setnanas, po-'
niéndolo en libertad, bajo fianza, á ios tres
El juez se ha incautado de nueve 
depositados en varios bancós.
De proviDcias
24 Marzo, 4 908*
D e  I n f i e s t o
Reina excitáclófii éh-él V'éciÁdário cCntra 
cuta Juan Inciáñ, que censuró Sa fiesta de! en
C o m id ll l la  p ú b l i c a
El tema de todas las conversaciones ha ai- 
millones f do la prisión dé Rochette, feqdfdádose qiié 
lera delegado del Banco frahcd-éápánól., 
i Sobre el pártlcuiar se hadan variados co* 
I meníarios.
Esía íafíé se reühf^ él conse^ ádTmínis-
irabariéltól, pfesénciandb' ios 
de la brigada de Gazadores
JLa díKéeetdn 4©i Tésoí^o 
,, ií^fpghr^pnqs que á pesar de la oposición de 
ios empleadoá, Bustillo hizo cuestión de Ga­
binete el, nombramiento de Leaniz para' lá Di­
rección del' Tésbro, Idgfánd'ó' que sus' compa­
ñeros aprobaran en el Gonsejo' el s'effala'- 
miento.
R  cepfdatovlo
Se ha récp.rdadp á los jefes de Fomento de 
láér prOVihdás lá obligación qUe tienen dé dar 
cuenta mensualmente de los trabajos que rea-
¡nuy conocida en ei mundo financiero, la que, i , « -a-irt
«¡eeún parece pierde un millón dé, fráneps que'l ^  é . . -
impuesto en eí BáiícO dél stísodi¿hó“Ro-í«'̂  ™ domicilio de Maura se ha célébradO 
5 e!  ̂ l^onsejode m i n i s t r o s i . ; ■
En muchas poblaciones y vespeciaímentfe en' á las once dé la mañana y
Burdeos, Mantés y Marsella, lá poticía de este, * ■
fracaso ha producido .viva;ernd,ción. , i; saltr mareharon loé 
Soh numerosas las Cááéé y péfsbná? que
ouedanen la mayofTtífría. 1 J^Q^ÍódosdijeronqueelGonsejollabiacare-
Duppi ha declafado que jamás tuvo ; r e l a - ¡ f o  interés,  ̂ , ,
ciónalguna con Rochette, y ;Rabier dice q j ^ d e b a t e s p a r -  
flunca hizo la menor gestión á favor de dicho , , , ’ „
financiero, Cerca del mlnistfo dé JüAticíá.. j Estudiaron íás reclarriaciohés dé ¡áé ¿ómpá^
Las víctimas son irmumerable», pOrqúe Rb-v®?® ferroviarias, solicitando se tómeh médi- 
chette tenía montadas en Fráhéia Séseffta- su- la íévenía .de billetes, que tanr
cúrsales. l;tos,p .̂r}.uicips;ocás¿onaáa^^
«L© P étit Parisién»  ̂ iS f  ConséjeEps se o.éüipárón dé, fa forma dfe
, “ * * * dds'  tíé
i fd S 'iz ^  -  “ incon,.unicaclo Por dispQsi- escuadrón,¡de
■ C o tk á c lo n é s  uegaron haberse ocupadrí de , ------------------ -------- ----- _______
it .  j  1 Bk» vacante, de la Direcéión del Tesoro, ni dé! *Hzan los ingéniéros agrónomos encargados
f consumosdc Má- [del servicio social agrario,francoespañol á 1.460 franeos, las minas de laM. ' i
Nerva á 250, Laviana á 2,, Monchon- Helia de i ' .%ésadá-n0 Oudo someter éí décretn rfe itík i7W . • , ,víiá >>*í V BumOhaeQ á • i En el distrito vacante por fallecimien^20á55y auisson fle2 á lU  _ [rmovilidâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ empleadas;,de Fomento ni señor Ballesteros, se preeentará don Daniel
Sociedad de defensa ; oti^ sobre el reglamento dé los ferroviarios. López. ' *
. l i a d íg e i iá i s  ' '  '
Eñ érCSiiSéjb dé mmístrbs célébfádo IfCiy', 
aprobóse la creación de dos batálldhes indí­
genas en Geuta y Mélilla.
También se acordó llevar el oportuno-pro 
yect®-A las cortes. ^
V V \  El médioo ^ in ra
La Opinión dontinúS preocopáda con lá res­
ponsabilidad qtie pueda' téner el médico Riu 
ra en los crímenes del terrorismo.
La prensa está dividida al apreciar esta 
cuestión.
El vecindario de ,Ia calle de Aragón no cita 
hechos én qüé pueda básatsé tina acusación 
seria.
Algunos vecinos de la casa vieron á un su- 
[geto sosp^hoso; que pasaba las noches en el 
uña ñótá del'médico y desptiés entraba- en
ui  j óu lyii a», 4UC üc o l  i  a i ~ i Afie' sé Hácé niié Í3 nriíiAn riii« Rnrto |la númeio 131 de la misma calle, 
tierro de la ŝardina, presentando querella con-: éi á é é tillí^ S o C fn s  autoridades se muestran reservadas.
Wosq«teczlebra,on,pó,essa^^^^^ '  "
’ miÁ f m£tida, níha dejádo dé efectuar sus pagos.
De riguíoSo incógnito,,pa.sari,: aquí, una lar- E n  ÍÁ  u d tA G ió n
* E S a l íS ls '” ^ delEte _  r NhrtérééibiendpU don
UD®af t  . ; J  péspués que désfiláron los regimientos de
Se ha incendiado ía;4ábnca de luz eléctrica; |Férfoéárrl{es é Ingenieros, acompañaron aqtie- 
Noocurrieron.'désgracias personaíeé. '|libs á don GarlosA su hotel de la Gasíellana,
Las pérdidas son considerablésV IrégfesB'nttoímásteróe-á Palacio.
D é 'L á i i i ^ a Ú b é  r
Se ha celebrado una numerosa manifesta-f P^%íárdé decíáée é queen éí
ción para solicitar cbrftiñ'tiéti las Obras de Gor-̂  i QPtií̂ ejO de fioy,,aI cambiar impresiones par 
legada. , . |lamentafias, se habló.dé lá obstrucción, récO
D e  R i lb A o  inocíéndosé lá conveniencia de esperar eí re
GRANDES ALMÁCEÑES DE
B ' é l i x  S a e n z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía, 
Séderíánegra y color para Señora.
Colecciones última novedad para cabañeros en 
negfé% color.
■ SASTRERIA
Sé confeccionan trajes á precios reducidos.
Al señor Sánchez Rtraán, que ha defendido J u ra  de banderas.—El digno General 
al MontCi, se debe, tan lisonjero éxito, gracias i Gobernador Militar de la provmaa y plaza ae
. , Megútiva
En eiministérib de EsfadO niegan que se 
piense en déBdáibárcáf 500 hombres eti Aíí 
Xerif ai objeto dé'cercat al RoghL como ase­
guran despachos particulares de Orán i 
C o n é e s l ó n
Sp ha concedido el agrément á íâ vÓr del 
fepresaétánte dé Turquía en España. .
Rn Oapabancliei
El rey con el Estado Mayor esttivb .en ®^striáles, propietarios; etc.,
^ ejéfClcIOs'deiiro.®*^^^^^^^^^^
l á s  s é c a i b i i e s  d o l
CISÉMATÓQRAPO ¡DÉAL
Resuelve todos ,Iqs casos,que se.púeden pre­
sentar, en forma diafogadá y con la Jurippfu- 
déncia^ eátilo séncilio y  cláro, al* aícátice dé 
todas las inteligencias; Contieno dosciéhtós 
formularios para, qué el ciudadano pueda éx- 
tefideti contratos y testamentos y  aeuóir á los 
Tribunales, Gorporaciones y oficinas del Es­
tado, y á lás autoridades, én defensM dé sus 
derechos. Gerca de cuarenta aranceles, y tari­
fas, para saber los honorarios, derechos emo­
lumentos é impuestos que se han de satisfacer 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad’el 
artículo 2.° del Gódigo civil: «La ignorancia 
de laaLeyés, no excusa de su cumplimiento 
Se condoné lá obra de seis tornos^ encuaaerr- 
nadqs, que valen,71 pesetas que se pagan 
razdn de 5 pesetas, mcnspalqs. Np principa el 
pago hasta qué él comprador Ha recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirse á 
p . Eugenioi Pons, plaza Nueva, núm. 7̂  Gra­
nada, único representante dé la Gasa édítóriál. 
Se manda franco de porte y certificado.
de la ffoiie
Se ha dispuesto la pí ácíica de una diligen­
cia pericial para comprobar los experimentos 
que realizaba Riura.
M a d r i ú
Péfpétuo 4 por lOGIntérior.....
5 por 100 amprtizable..,......,.:.
Géduias Hipoíédarias 4 por 100 




, C.* A. de tabacos.
Il a cd-l acciones p|eferentes,
î «A>wrcB.w I í -1 * ordinarias...
Los patróhós y cón^ignatartos hári acorda-|S^f^^ tíd é l viernes celébrá-1
uo disolver lá Sóéie¡id de cár&dorés derf ®̂ í®Siacuerdan cer,|^^
muelle, dejapdp en libertad ,á ids. capataces I .4 i • iLóñWéS á lápara contratar tilos obreros. , I Si esto ultimo ño Sucede; el Gobierno sm a ® 'A vista ..............Ca ] 





















C am 'b f O0 d e  M á lá g a
DÍA 23 Marzo
Pafíifá lá viáíá*. . . .  . de 14.30'á-14.55 
Londres á la vista. . . .  de 28.74 á 28.79 
Hambürgo á lff vista . . . de 1.405 ÍT .406 
DÍA 24 Marzo 
Pafírá la vista. . , . . de 14.60 á 14.70
Londres áda vista . . .. . de 28.79 á 28.84
Hambúrgo á lá vista . . . de 1.408 á 1.409O o
Precio de boy en M álaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas....................... ....  11375
Alfonsinas . . . . .  113*55 
Isabeünas. . , y . . 114‘20
-f, Francos . . . . . . 113‘53
, - Libras. . . . . . . 28‘20
Marcos . . . . .  . 138*50
Liras . . . . . . .  113*25
R é is ............................. 5*55
C^llars. . . . . . .  5*65
El pleito d e í Monte de Piedad.—Se
al cual los imponentes podrán percibir un nue 
vo dívidéndb que de otro modo se hubiera in­
vertido en costas y  en satisfacer la reclama'- 
ción aludida.
Publicaremos la sentencia tan pronto como 
se reciba en Málaga copia de la misma.
La defensa del Monte de Piedad estuvo á 
cargo del señor Murciano en Málaga y del 
señor Sánchez Reina en Granada.
Obras en un asilo.—Decíase ayer que, 
además de los trabajos que se hacían para qué 
el donativo de la colonia alemana se invertiera 
en la reconstrucción de ueío dé los puentes de 
Guadalmedina, se habían p radicado gestiones 
cerca de otra de las personas encargadas del 
reparto de socorros, para que destinara una 
_ cantidad importante á las obras que se preten­
de llevar á cabo en el asilo ó colegio de ni­
ñas, dirigido por francesas, de la Goieta.
Suponemos que no prosperará tal tentaliva, 
desde el momento que las obras aludidas no 
tienen nada que ver con la inundación ni di­
recta, ni remotamente.
Consejo de Industria  y  Comercio.— 
Ayer tarde á las tres celebró sesión, bajo la 
presidencia de don Guillermo Rein, el Conse­
jo provincial de Industria y Gomercio.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se acordó poner en conocimiento del ramo, la 
imposibilidad de comprobar oficialmente la 
potencia lumínica de las bombillas eléctricas, 
como aquél interesa, por no contar los labora­
torios con aparatos fotoméíricos.
Nombróse al señor García Herrera para que 
estudie la exposición elevada al ministro de 
Fomento por la Liga de Gontribuyentes,propo- 
niendo la adopción de medidas que eviten los 
desbordamientos de! Guadalmedina.
Se convino en celebrar de noche las próxi­
mas sesiones, las cuales empezarán á las 
ocho. .
Se díó cuenta déla constitución de los Con­
sejos de Jaén y Castellón y del asentimiento y 
apoyo qué los de León, Burgos, Tarragona, 
Santander y Bilbao están dispuestos á prestar 
á las ideas contenidas en la circular enviada 
por el de Málaga el 28 de Enero.
Se concedió un voto de confianza al presi­
dente para que se ocupe de la real orden que 
recuerda á las Diputaciones previnciales la 
obligación que tienen de facilitar álos-Conse­
jos locales, personal y material.
Después de otros asuntos de menor impor­
tancia, sé levantó la sesión.
El «General Concha».—Procedente de 
Melilla entró ayeij en nuestro puerto el caño­
nero General Concha.
Torpederos.-^Hoy llegarán á Málaga los 
-doa torpederos de la escuadraaustriaca que se 
hallaba en Barcelona, cuando la visita del rey 
á dicha capital.
Pasado mañaná llegarán los cruceros.
A Cádiz.—Ayer marchó á Cádiz el jefe de 
polléíá de áquella capital, don Jesús Stiez So 
brino.
A Córdoba. — Ayer marchó á Córdoba 
nuestro particular amigo, don Juan Kabish.
E ntierro .—Ayer á las cinco de la tarde tu­
vo lugar el triste acto de dar sepultura al cadá­
ver de la virtuosa señora doña Ainalía Rodrí­
guez Alonso, espoéa de nuestro buen amigo 
D. Rafael Ramírez, á cuyo acto asistieron nu­
merosos amigos.
Reciba su desconsolado esposo el teitimo- 
nlo de nuestro más sentido pésame.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital ge hospedaron ayer ios siguientas 
viajeros:
Hotel Colón;—Don José López.
Las Tres Naciones.—Don Agustín Pérez y 
don Francisco Arenas.
Hotel Europa.—Dón Juan Mellado y fa­
milia. .
Bienvenido.—Ha llegado á esta capital, 
procedente de Algeciraa Mr. Gemmez Vaez,
Málaga, don Eduardo López de Ochoa, ha te- 
ínido la atención, que le agradecemos, de in­
vitarnos al solemne acto de la Jura de bande­
ras, que tendrá lugar el domingo próximo á 
las once y media de la mañana, en el paseo de 
Heredia.
El principe Kuni. — Decididamente el 
principe Kuni, primo del emperador del Japón, 
no viene á Málaga.
Ayer llegó á Granada, procedente de Alge- 
ciras, y hoy saldrá para Madrid.
D e te n id o .—Por embriaguez y escándalo 
fué detenido anoche Eduardo Rodríguez LeaL 
T i r o  d e  g a l lo
Gran tirada de seis gallos en el arroyo de la 
Fuente de los Cambrones hoy miércoles 25, 
desde las doce en adelante.
De viajo.—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon ayer á Córdoba D. Luis Gómez 
Rubio y señora.
—En el de las diez v veintidós llegaron de 
la misma capital p . Miguel Luque y D. Luis 
Fernández Carbonell.
—En el de las cinco y treinta regresó de 
Granada D. Luis Souvirón del Río.
—En el de las seis salió para Madrid doii 
Fernando Herrero Sevilla.
Para Granada, D. Ventura Fuillerat.
Para Sevilla, D. Félix Rando.
Para Antequera salieron el alcalde de aque­
lla ciudad, D. José García Berdoy; D.* Sole­
dad Gonzálvéz de Muñoz é hijo D. Juan.
Ayer á las diez de su mañana falleció en 
esta población, víctima de rápida y cruel en­
fermedad, la excelente señora doña María Ra­
mírez Postigo, esposa y hermana, respectiva­
mente, de nuestros estimados amigos don Jo­
sé López Ramírez y don Francisco Ramírez 
Postigo.
Era la finada una dama de inmejorables 
prendas morales; su bondad, sn trato afable, 
sus buenos sentimientos y su gran caridad, le 
hicieron merecer el cariño y respeto de cuan­
tos la trataron.' Justamentéserá sentido su fa­
llecimiento; puesto que en vida supo enjugar 
dágifrrias y llevar [consuele á muchos que su­
frían.
Para la apreciable familia que hoy la llora, 
es su muerte pérdida irreparable.
La numerosa concurrencia que asistió ayer á 
la conducción del cadáver ai cementerio de 
San Miguel, testimonió el aprecio y conside­
ración que le mereciera la extinta y que hoy 
conservan sus afligidos deudos.
Esta tarde á las cinco, en ia necrópolis ya 
mencionada, tendrá lugar el triste acto de la 
inhumación.
Gomo propia nos aflige la desgracia sufrida 
por D. José López Ramírez y demás dolientes, 
á quienes enviamos nuestro más sincero pé­
same.
IspeetárCulos púbiieos
000,00 confirmado la noticia telegráfica que inser-1 representante de la renombrada casa Houli
14,7C 
28,841
jexíremáfla nota uSárá del reglamento.
! SENADO
i La sesión de h o j
■ Se abre la sésión á laá tres y treinta. 
Ocupa la presidencia Azcárraga.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
25 Máfzo 1908.
A o t i t ú Ú ^ ú  1®8 i«eúÚ blicanLoás
Gomo tengo anunciado^ 3os'dipütadosiepu- 
blicanos se reunirán nueyamente el viernes, ’ 




as salas dé lo civil y éstas funcioiien por Ik 
tarde, :
En la vista del proceso Rull se empleará 
cuatro horas diarias, ó seá desde las diez de la 
Mana á las fios de la tarde. ■
Ene]caso de que Rull haga declaraciones, 
uo será en el septido de descubrir á las auto- 
fcs de las bombas, sino contra algunos de íoh 
procesados, protegidos jtor uha afta pérsOfia- 
uaad, lo que producirá un escándalo.-.
Uiho la sala .es pequeña; solo se dará una 
invitación á cada periódico.
se tará con los corresponsales, 
que queda para el público es redu­cidísimo.
irreyóéatíle. , ,
Aíguhas'^iémbróá dé lá minoria confian en 
CQnvencérlé def qlie desisto de su actitud.
á Almei*ia
El señor González Besada se propone ir á f.
fóbcñstos, ihíCláda por 
llifl  ̂ ^® Auibos üáundos, pa­sa de 40.000 Pesetas.
■ poutfibuirán los. banqueros, jOyetós y 
prSciaí  ̂ y Iti Di|)üíáeíóW
y Arsuagá y MiíÓ, ídénti- 
wos con la Idea, la secundaiári.; , , ; '
P, Los ediles
el aplazado  ̂su sesión para
í'iî ni!!“*^íí° algunos elementos del mu- 
resucitad él; asuntó dé la 
e dé.refoíítia durante
sn inténto® ° desistíérwi de|
Los escaños aparecen desiertos.........
Sé lee y ápíttebá éíacta.
Se da ctiehta 'cféí fallecimiento del senador
SÉ:Sáñz;AlltorilpS. . , X.I ocuu* «cBauti se uruuu e ir as ___
Kl présidénté, eí óóndé de Casa Váíének y i Aíhiería él 27 del actual conobieto dp nrMí r®”®‘®‘̂ ®> *
élihinjstro dé Éstádo hacen̂^̂û^̂^̂  ̂ la palabra dir él,'aett de to rá-épeí^^  ̂
para enaltecer ias dotes dd difunto. laqüéí puerto, que yá están teríriinádas. * La vista
, ,  ■...fuegos y  liipeguntás |  . c a d e t e s  d e  a i^ t i l le ]* fs  7.>
El.dia28de este raes marcharán á Oviedo Aramburu ruega liue se cotrfianlos afatisOs ¡toscádetés dé lá Academíá dé Artilíerto;
objeto devisitar la fábricá'dé’dafiOnéá y pól­
vora de Trubia.
tamos el domingo acerca del resultado del 
14,951 pleito que la Caja de Ahorros y Monte de Pie- 
28;92|ííud en liquidecióh de Málaga, sostenía con la 
señora doña Francisca Sánchez de la Fuente.
Dicha, señora, como parte actora, dirigida 
por el ahogado don Angel Caffarena, había 
déitiandado al Monté para que le devolviera 
9.250 peseetas, importe de una operación de 
oréstomi^.qn garantía del cual el finado, se­
ñor Férréf, entregó varios lotes de alhajas em­
peñadas en el Monte.
El Mónte no sólo fué condenado en primera 
instancia'á la devolcción ,de dicha suma, sino 
que se le hizo por* el juez, señor Rus Cara, ex­
presa- imposición de costas.
La Audienciá de Granada confirmó lasen- 
inferiór; pero sin condena de costas
 ist  del recurso de casación acaba de 
eelebrátse, corno nuestros lectores saben, en 
Madrié jr el Tribunal Supremo ha casado la 
* » , » •• j  * XM, X ^^entericiá’.dé; Granada, absolviendo al Montei. i ^ ^  líos cadetes de la Academia de Artillerto; úóíf dé la deriiandav declarándola iipaaiídaH «ipid^migracíóni - ] | j t  í visit  l  i ’ 'C íóíi é —  . . .
se^de^S? *”®”?iUiGO eónstmirá en el pa- rinii^f?c a una tribuna oárá oresenciar^^i
Tribuna
para prese ciar el“°®ingq fe  jura de banderas.
, Mejorando
«3 “ ujétes hérídáspir
Desea también saber lós motives porque han 
«ido presos -los sarcedotes caldeos que- vinie- 
róh á-Espáña.
Oídefl; déi día
Continúá el débáté lobré lá cuésijión marro­
quí.
El ministróle Estado cótitesfaál’señor Sán­
chez Román. V
^Rectifican ambos; terniíriátido la ipterpelar
ción* .̂, ,.J,v
,Tómaseett,cótís|defáteí<ín cééióji dé tos 
baluartes.dé Gerona; al- AyuhtáíhiéhtO dé díená 
cii«áad,.,:, :
Apruébase la inclusíóní de una, carretera en 
el plan general;
Vétase en definitiva la concesión de prórro­
ga al ferrctoabil de ffllbáoá'ArénasL i
Lévápíase Ig sesión á, íáá sqís y veinticinco, j
CONGFIESO ]
Ábrese lá sésióti á las tees y trétô ^̂
preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura.y Bustilio.
Lactimafaesíá aniÉfadá.
I Se lééy ápriiébael áctá;
Continúa el debate sobre política financiera.
Reanuda Alvarado. su discurso..
Recogiendo uno! dé tos argumenjoa de Gafr 
cía Alix dice que no puede compararse el
Óróistatfíd vérificádb por doña Francisca de la 
Fuente*
cordial
gant, de París, fábrica de artículos de perfu­
mería.
Damos á Mr. Gommer nuestra más 
bienvenida.
Una paliza.—Antonio Zaragoza dió ano­
che una paliza á su amante Carmen Navas, 
produciéndole una herida en la frente y otra 
en la manp.
La mujer fué curada en la casa de socorro 
de la calle de Alcazábilla.
El Zaragoza quedó detenido.
La ocurrencia en la plaza del Callao.
Los industriales perjudicados — Hoy 
miércoles se reunirá la Comisión gestora de in­
dustriales perjudicados, para tratar de varios 
asuntos de interés y adoptar acuerdos sobre 
Jos mismos.
^ A tropello.—Un carro pequeño que guia­
do por Juan de Salas Enrfquez transitaba ayer 
por la calle de San Juan, atropelló al niño José 
Rueda Calderón, causándole una herida con­
tusa en la frente, de carácter leve.
El chico fué curad# ea ia casa fie socorro de 
la calle del Cerrojo.
El conductor del carro quedó detenido.
T e a t r o  P r i n c i p a l
A tercera hora se estrenó anoche en este tea­
tro el saineie lírico en un acto y tres cuatros, 
en prosa, original de don José Fernández dei 
Villar y don toan Casaux España, música de 
don Enrique Riera, titulado Afa/gres y flores.
El asunto, netamente andaluz, aunque poco 
original, entra en los gustos de nuestro públi­
co, á quien siempre interesan las gallardías 
deí valor rendidas al dulce yugo del querer.
De los tres cuadros, el primero es el mejor 
hecho, no desmereciendo en el diálogo, en la 
animación y en el colorido de cualquiera -de 
las obras de este corte debida á pluma de le­
gítima reputación. Los otros dos cuadros de­
caen gradualmente, al extremo de que el últi­
mo logra mantener fija la atención del audito­
rio poT virtud de los múltiples números de 
música que contiene.
En la obra hay de todo, siendo de dispensar 
las inexperiencias, inverosimilitudes y algunos 
chistes de mal gusto,porque entretiene agrada­
blemente durante una hora.
La música que el señor Riera ha escrito, 
acusa bastante, conocimiento de tos aires y 
cantos populares de nuestra región, y con sus 
motivos y la aplicación exacta á las situacio­
nes del libro ha hecho una partitura muy dig­
na de todo elogio.
La romanza de tiple, el dúo de ísta con el 
barítono y el pregón de las flores son, á nues­
tro juicio, las páginas más bellas.
En la ejecución se distinguieron todos tos 
intérpretes, mereciendo especial señalamiento 
las señoras Fora, Riaza y GoraermáT, y los se­
ñores Alaria, Mendlzábsl, Hernández, Nadal 
y Gordero.
Mujeres y flores alcanzó un buen éxito, el 
páblico rió bastante y los autores tuvieron que 
presentarse distintas veces en el palco escéni­
co al finalizar el sainete.
Nuestra enhorabuena.
ultiinas bontoas.
[gg Oítieta, recibiendo á tiros á los ageh- ___ ^______________ _____ _
X Estos pudieron ai fin lí v  ¡®anco de España, con el'de toglaterra, pues ei
 ̂?«ielegación ^  »evándold] primero tiene mayor-margen.
^8 detonaciones «1 i Creemecésatia la intervención del Gobierno
armaroñal vecihdario. ¡para modificar las condiciones en que se en­
cuentra el Eanco,coí relación á la ley de 190Í. 
Añade que la minoría liberal ha de oponerse 
-OS líiésí̂ á ' ■ carcei a ** trata dé consolidar lá* actual situación. ■ 
•declaran aue snn . I défiepdé lá obra , éponómicá del
y conservador, explicando §ti interveti-
‘̂ fofistno salvajes crímenes d'er|®‘<5n en la misma. .
Estima que la causa dé ía anómala situación 
X.09S ..w .  P e ta rd o ’ ftiel mercado consiste en la depreciación de
doce años hiciefbri éá-!fe„®?°”®da y poca estima en que se tienen los 
p,,._«oche ^ g  petardos en San Andréa^^^^^
Detalla los diferentes sistemás del Banco. 
Etogíaél de los Es todos Unidos.
< lasisté en ia conveniencia de que las cárté- 
ras del Banco contengan títulos de la Déndá, 
3 aconsejando prudencia en la iho-
|dificaciÓnde1a le y .
I En ¡a legación d'p i .  .A^varade, García Alix y Gómez Acebo rec-
desmienten
’'̂ Pütación dpi ®̂y Alánuel j a i  ^^carate habla para alusiones._ uei DrazG herido. f i talificj ' "
^  presidirá mañana en el Ateneo ^discutible qüéátíuél éStá
m eneo tai^y y „o sufrido peijúrclóspO H a'le í l l g
Be Madrid
Mx'.v.a .. 24 Marzo 1908,
Galifica a! Banco de ingrato, codicicáo yi
1% marqi ig DE siji^  loyi^AS
profundo .secreto. Rstod tr,anqAPd y gozad d̂ el; smor de vuestra 
mujer.
—¿Cóm# cíe mi mujer?íej^clamó Mendavia; pues quóime 
he casado yo?, .
—La marquesa no tiene para rai secretos; me ha dicho que 
08 habéis enamorada de Calixta su doncella, y que no, pudi6n- 
pasar por otro punto, por que la chica exigía casamiento, ts  
habéis casado secretamente con ella; lo que nada tiene de ex- 
traflo, por qúé'Cálikía es muy liermosa, y en vano pretende­
mos’revélarñbs cónl’ra látírarlíá d'él corazón. Pero no digáis 
tampoco á la marquesa que yb os he dicho esto, por que se 
ofendería conmigo y la pagaría con vos; nada, nada, el más 
profundo secreto acercá'^délo que hemos, hablado, y de Ip que 
hablaremos aun.
-—Disponed de míj séfíbr duque, dijo Mendaviacompleta- 
mentedominado..
^ —Siento mucho deciros que aunque habréis deestarpri- 
vado de ver á vuestra mujer algunos días...
-^¿Gómo, señor duque?
—Sí; en mi,propia casa vais á montar á caballo y á partir 
sin habipr con nadie ávValIkdoiid. Fuera está esperando el te­
niente Alvareda, vuéstoo compañero, que ha de acompa­
ñaros;
—Pvero esto es, prenderme, señor duque*
■^Nó, ésto, es utilizaros para un encargo de gran desem­
peño.
—¿Y si teníais la intención de que yo partiese desde aquí, 
á qué recomendarme ho hablase nada con la marquesa de la 
Fáyara? no comprendo esto; lo que comprendo «s que vos
nada sabíais acerca del robo de Inés y me habéis enga­
ñado.
—jVive Dios! exclamó el duque^|evantándose y dando un 
puñetazo sobre íá mesa,
—Sí, si, es verdad, dijo Mendavia, yo n© entiendo una pa­
labra ásttídascortésahás.
. f EL MARQUÉS DE SIETE lOLKIAS Í 9
—Oye, picaro, infame; si vuelves á atreverte á cuesíiónar 
coñmfgó; te hago llérar af cuartel, que te desnuden ¿e cintura 
arriba, y que te den un trato de éuerda sobre una caja hasta 
que eche» por la bbcá la malvada alma qué té ha dado Sa­
tanás;
Méñdaviá sé sintió dominado, aterrado,
—Y bien ¿qué quiere vuecencia? dijo.
—Ahora mismo vas á ponerte en camino.
—¿Sin despedirme de nadie? ■ ‘
~¿Y  de quién tienes td que despedirte? fu mujer se conso­
lará, yo te lo aseguro, si es que no está consblada ya.
—¿Y qué voy yo á hacer en Válfadólid?
—Volver á tu antiguo oficio.
—¿A mi antiguo oficio?
—Sí, al que tenias cuando te ganabas la vida de noche y 
á oscuras.
-^lAh! ¿estorba alguien á vuecencia en Valladolid?
Puede ser que me estorbe dentro de poco; por eso te en­
vió allá.
—Déjeme vuecencia á lo menos que vea á mi esposa.
—Tiempo sobrado tendrás para vería: ¡hola, Alva­
reda!
Se abrió una puerta y apareció el otro teniente de la com­
pañía tudesca.
Ya sabéis, donjuán, le dijo el duque, que habéis de 
acompañar á Valladolid á don Cristóbal.
—Muy bien, señor duque.
—Se ha obstinado en permanecer en Madrid, y yo en que 
no permanezca: hemos empeñado una apuesta que no quiero 
perder: así, aunque de ningún modo don Cristóbal está presó, 
tenedlo por fal para no dejarle que retroceda ni se detenga en 
el cámino: y tened entendido que si don Cristóbal se os esca­
pa, os parará el mismo perjuicio que si se os escapara un 
preso de gran consideración.
.M s m  g p i i g i o j i B s
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El pilluelo de París
POR
—¿Ea qué piso?
—En el teioero ¿ mano derecha.
Tipo subió ágilmente las escaleras y 




P e d F o  Z a e e o n e
(continuación) .
me lo preguntáis?




—¿Y quién es esa persona?
—No la fonozco mas que con el nom­
bre de la viuda.
— ¡M argarita!...





— ¡Adelanto!... dijo una voz de mujer.
Tipo entró. E r a l a  primera vez que 
poníá los piés en casa de Margarita: en, 
tales condiciones y sin que pudiese expjl-! 
earse bien qué sentimiento se apodera^ 
de él en ese momento, creyó que su co| 
razón palpitaba con más violeneiai qué 
de fostumhre y experimenté viva emoi 
cién cuando vió la triste y dulce sonrisa 
con que le acogió la joven.
M argarita ocupaba: dos cuartitosj 
amueblados con rara sencillez, pero cu­
yo aspecto llamaba la atención como pu­
diera hacerlo el de un retrete encantador 
lleno de quietud y calma.
La joven tenía con muy corta diferen? 
cia la misma edad que Tipé, es decir que
se hallaba en el completo desarrollo de 
su hermosura, y á despecho de los crue­
les sinsabores que habian amargado su 
existencia, había predominado tan  enér­
gicamente la naturaleza que al ver la 
frescura y la pureza de su rostro nadie 
hubiera podido sospechar Jos lamenta­
bles padecimientos que habian desgarra­
do el corazón de esa infeliz madre.
Tipo se acercó apresuradamente á 
Margarita y estrechó la manó qué ésta 
le tendía.
—Habéis deseado hablarme, M argari­
ta, dijo Tipo, y veis que no he perdido 
tiempo.
—Gracias, respondióTa joven, fijando' 
un momento su mirada en la frente de 
Tipo: tenía, en efecto, necesidad de ha­
blaros y de veros, porque desde hace al­
gunas horas se ha apoderado de mí ex­
traña inquietud respecto de vos.
—¡Inquietud!... observó Tipo.
—gí...
“ ¿Y con qué motivo?
—Han debido éntregaros úna carta 
hace poco.
—Juitamente.
--^Una carta de mujer, ¿no es verdad?
—Es cierto...
—En ella sé os da una cita.
—En efecto *.. ¿Pero fiuién os lo ha 
dicho.
Margarita movió tristemente la cabe­
za y respondió suavemente:
—Nadie; pero algunas palabras que 
habéis pronunciado al hablar de lá posa­
da de la Cruz Roja, el nombre de Beppa 
mencionado algunas veces en vuestras 
conversaciones, el misterio con que se cu­
bría la persona que ha traido esa carta, 
mil cosas, en fin, m i han dado motivo 
para pensar que no me había engañado.
—Y habéis adivinado perfectamente, 
dijo Tipo atónito, pues esa carta es en 
efecto de Beppa y me da cita para esta 
noche.
Margarita se ruborizó y sus labios se 
contrajeron con una sonrisa que no tenía 
quizá otro objeto que disimular su con­
fusión.
—Os pide que me dispeúseis estas pre­
guntas, prosiguió casi en seguida; pero 
habéis sido tan  bueno y afectuoso con­
migo, Tipo, habéis arrostrado peligros 
tan grandes por devolverme mi querido 
hijo, que muy amenudo he temblado ál 
pensar que podía sueederos alguna des­
gracia y que yo sería causa de ella.
—Yos, M argarita, dijo Tipo.
-r-Yo, ó los mios.
Tipo hizo Un ademán de indiferencia.
— ¡̂Oh! Si de eso se tra ta , añadió en­
seguida con cierto aire alegre que no es 
cluia la emoción, aunque me suceda cual 
quiera desgracia no será graUie el ruido 
que se haga en. derredor mió; no tengo 
padre ni madre, mujer ni hijos; por con­
siguiente á nadie daré pesadumbre cuan^
do emprenda el viaje largo^  ̂
cí? No lo sé. ¿Porqué he 
do? Nunca he atinado con la r<
Pues bien; viva ó muera, «tÁ  
triste, sea feliz ó desgraciado, no o's ̂  
jais por eso, mi buena Margarita, ^  
penséis más qué en ser dichona, vos que 
debíais haber venido al mui^o para 4o 
— ¡Dichosa! exclamó la joyen ei 
lando un suspiro. ’
—¿Y porqué no?...
—̂ ¡Ah! Solo pido á Dios que me petá, 
ta  ver otra vez á mi pobrecito niño. 'T  
—Ya lo volvereis á ver, no lo dué¿( 
M argarita. ’
—¿Quién me lo devolverá?
—Beppa lo ha prometido.
—I s a  mujer... - ¡
-^Me ama.  ̂ i
— ¡Amor bien extraño!
^ Q u é  importa si nos sirve para hadlar 
vuestro hijo.
M argarita se pasó rópidameiúe la 
mano por la frente.
—Teneis razón, repuso apresurada­
mente: de él sebre todo debemos ocupar- 
nos; eso lo sé, me lo repito con frecuen­
cia y sin embargo no sé qué presentí- 
miénto me. asegura que vais á correr se­
rios peligros.
—rNada temáis.
¿Es decir que iréis á esa cita?
—¡Iré!
(Continuará).
DEPURATCVO V 'REFRESCAWVE'DE, L&
_______ M- B. Píyifltyae en HáifiiaHíesB 4, Caíala San
6TAOA .
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eb FOL¥CS-en TABLETAS &OIWPRHIiSI}AS (PUCCMIS)
J 3f  T i a S Á O l O B . ,  .En toda Espafia circnla atrovidamenle un.t falsUícaciúa de mi JARABE rAnLlA.UO oiba parala 8»̂*ind de quien Jiace uso de ella. Mi Kombrc ERMiiSTtí 1’AüLlAífO, jne hâ «do «fwtrpado. Bsrt steato et paWíe»; pi­tia siempre minarcad  ̂fábrica enrojo, asvl y ors, IcRalnMSRle dépósHadiá; Todo fraseo y tpda BKWtaestán tabifieados; Yo perscgairó judieialmetiU! á «pUeii Ikísilica mi prodablo, á qttiéa ásarpa írí nombreProí. M- XESro EAULIAJÍQ, y .á̂ qiJiea ĉ n la renta de tal falsificación prodaee dabo á ía salad pUbliim Y & mi repataoioa. o--.— - y >e«en4e4iores }»or mí auforizadlos , ,
L I C O R  L A P R A D E
por
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y lá cloiposls
' el jLiieor IL ap p ad e .—El mejor de los ferruginosos
no ennegreee los dientes y no constipa.
F a r
Depósito en todas las farmacias;.—C o U in  a te . y  0 /  
l a .  ■
PEDID SIEMPRE
A L
It Cil I A Skí i Gí h  k
mi
BepdfiKLbo ftontrafe Laboratorio Qaimleo farmao atioo de V. del Kio ©norrero (Saoesor de González Marfil).—Gómpañía, fiS.—Málaga
ÓOB-EnilqTíe de y Bosst, M!Ad:íco.de'gttütrdia do la Ga«i «e
corro del Diatrito áe Palacio. .
CERTIFICO; Que he empleádo ,®1 preparado B:iSíQLSSÍ(íH 
M A M FIÍí A L  AlT.ACJ©ÍU,ea ia: práeties;,
obUsiid© aóíishks eur&dctíaecs,ca -cu.qve
ási oonto d  que suecribe lo ha ¿tíliaaáo .para ai eu uq 
ca que vieue. padeeieúdo hace lar^o üeiagipo y ha hallado noUibIt 
emsu dolaueia.,;: '
, Y par» que pueda tsoualsksíj' Síbí» «1 prejseairts «a á’W.'íí 1g¿re® dé lSe*.. , ' , ■ . .v,,. .
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PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERPOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. • 
SALES DE POTASA y
A  TP6 l y r  concentrados para todos los cultivos,
J A . garantizando su riqueza.
Sucursal en Máísbenj Salitre 0
Depósitos: ©n Eonda Cafrera Ispinéi, 63
En A^teqnera íjucena, 47.
o  O O  O 'O iO O O  O O  o  o  C3CDQ o  o  O O  O O  o  0 C 3 0  0  0 : 0  o  o
TheLiviFoool í  fjoiidon i  Globe
IN SU R A N C E ; G O M PA N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada en 1886 ,
1 Dale Street LIVERFÓdL
Capital activo excede  ..................... Libras 11.000.G00
Rentas N e t a s ^  » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . , . * 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Ródríi 
guez 39, pral.
I F i n ©  :« i©  B A y a i i * d
F e p t o n a  F b e lfa ts id »
A todos los enfermos, los conválocionto» y todos los débiles,Vel
^N© DE BAYARD leo dará eo» la f  U------
mî epdsito éti todas fáímácias.---CwiÍOT y C.




t ie rrá  de vino de Lebrijá 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arróba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estabíecimiehto dé Angel 
Fustpr.
T aller de p in tura
Iüii«l i ! r i p < M g
Decoraciones al óleo> barniz y 
témple; pinturas de .edificios, 
muebles, imitaciones, maestras 
:bn hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores. 
TorriJdsI09.--MALAm 
Oasa ftindáda én a 86
dirújano Dentista
.Legalmente autórizadó.
, Conocido por toda- lá ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en lá clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cince minu­
tos, 2 pesetas caja.
; Pasa á domicilio, á  las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad íes asiste gratis.
Su casa Atamos 39
Dependiente
practico en Correspondencia mer 
cantil española, con buena latra 
y con conocimientos de contabi­
lidad, se necesita, inútil ofrecer­
se sin inmejorables referencias.
Dirigirse á C. B. cédula hánie- 
ro'39.62fi. Lista Córteos.
Se Vende
un entredós con espejo y  piedra 
de mármol blanco y un ropero 
grande.
Cerónado 8. Segundo izquierda.
Se conapran,
venden y cambiati discos de Gra­
mófono usados, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos.
En está Admiuistfásión infor­
marán.
Mpsáageries Maritimes de Marsella
Esta magnifica línea áe vapores recibe 
mercancías de todas clase,s á fipte corrido 
y con conocimiento directo 'desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zélanda, e» 
combinációh. con les de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hace» süsáálidas regulares de Má­
laga c«da 14 días é soan los miércoles de cada doS semanas.
. . y p
Málaga, D. fedro Gómez Cháix, Josefa Ugarte Bárrientos, 26.
i c«i
ini^mes ▼ máiíiiéeíali^ ymedé» dirigirse á "SU iepresentante
CALF:É !NrERVINO  M B B IC IH A L  
del JD vetor mÓBALM SÍ
Nada más Inolensivo ni más activo páta. las dolores d« cabeza, Jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Lqs males del ^J:ómagOi,d¿ Ufádo y 
los da la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas, boticas á 3 y 5. 
pcísetas caja.—Se remiteb por correo á todas partes. '
'LÁcorrespondencia; Carretas, 39, Madrid. Xn Málaga, áaimailade A. Prolongo,I
i
i
6 0  EL MARQUÍS DE SIETE IGLESIAS
—Pues OS ruego que no se me os escapéis, compañero, di­
jo Alyareda.
-r-Os doy mi palabra de no escaparme, dijo Mendavia; no 
me conviene ganar la apuesta al señor duque.
—Más vale así, dijo Uceda; y como los caballos están pre­
venidos, partid, señores: interesa mucho este viaje al servicio 
de su majestad: un mayordomo mió os acompañará.para cui­
dar de los aposentos y de los gastos, y cuatro lacayos para 
serviros.
' —¡Ah! dijo Alvareda; esto es distinto.
—Sí, dij© Uceda: os doy los medios para que don Cristó­
bal no pueda escapárseos.
—Decididamente estoy preso, marmuré Mendavia.
—Y lo estaréis en Valladolid, aunque nadie lo conozca, 
dijo Uceda que había oido estas palabras.
—¿Y qué hemos de hacer? dijo Mendavia: lo quiere vue­
cencia, sea: partamos, compañero. Dios guarde á vuecen­
cia.
Y salió con Alvaréda, contrariado, preso, sin poder eva­
dirse del poder del duque de Uceda.
Este antes de ir á palacio, fué á casa de don Guillen, á 
quien encontró muy malo, .rodeado de cirujanos y de criar 
dos, y al bachiller, soltando por aquella boca sapos y cule­
bras.
—¡Me lo han muerto! exclamaba hablando con un médico 
escurrido y flaco, con el cual estaba en la antecámara: me lo 
han muerto, senor Pelegrinj se le han abierto las heridas, y 
nos hemos visto negros para detenerle la sangre: y luego tie­
ne un calenturon que se lo come; ya se ve, haberle quitado su 
Inés.
—¿Conque tan malo está mi buen alférez? dijo Uceda sc- 
breviniendo.
—¿Y vos quién sois? dijo el bachiller que era muy poco 
respetuoso.
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vuestra hermana, á mi hija, ya sabéis: cuando de repente unos 
hombres, unos ladrones me la arrebataron dé juntó á mi mis­
mo lecho. Su marido que al tener la noticia del robo, á peSár 
de su herida se levantó, vinoá mí furioso, y creo, Dios mé 
perdone, que me hubiera acusado del robo de vuestra herma­
na si no le hubiera acómetid© un desmayo.
—Sí, sí, ya se lo que os ha sucedido, dijó' íraiiquiíameñté 
Uceda.
~ ¿Y  no os afligé eso? dijó con extrafiezá jVíendayia.’ .
—IBah! dijo el duque: sí quien os la ha robado he si­
do yo. '
— ¿Vos, señor duque?
■^Sf, yo; es decir, gente pagada por mí.
—rMe maravilláis, señor duque,
—¡Bahl cosas más difíciles se hacen en este mundo; no 
seis pena por Inés, á quien debeis amar, por más que no sea 
vuestra hija; al fin la habéis criado. Doña Inés está en segúií- 
dad: os autorizo para que digaís .á mi cuñado que yo he sido 
quien le he quitado su mujérj pjero no lo digáis á nadie, úiás, 
¿lo eptendeis? ni á la marquesa ¡de la Fávara, que no gustarla 
de saber que yo os he dicho que he sido el autor del robo; per 
que aquí para entre los dos, la marquesa de la Fávara es quien 
me ha ayudado: vos no sabíais esto, por que la marquesa no 
había querido decíroslo; y vamos, Mendavia, sois todo un 
hombre; nadie dirá que vos habéis servido de intermediario en 
este negocio.
Mendavia se quedó perplejo; no sabia que hacer.
El duque se sonriól ' '
La perplejidad de Mendavia había sido una confesión pa­
ra éL
—Nada, nada, continuó duque; no digáis á la marquesa 
que hemos hablado de estó\iii una sola palabra, y manteneos 
fírme con ella si se es queja de que le han quitado á doáa 
Inés; por que esto iodo será válor entendido: nada, el más
TOMO ly 15
jB p le t in  p f ié ia l
día 24
Edictos de las alcaldías de .^ácharaviaya, Villá- 
«ueva de Algaidas y. Farajáa, aauw!^”“° 
expuestos ál.público eri las réspectivás 
las Cueátas del ejefcició dé 1907, los' repáriii^P^*^" 
tos de consumos y de arbitrios extraordinarios pa­
ra el año actual. ' ■
—Anuncio del alcalde de Cómpeta relativo á 
subasta para' Construcción >de un ¡edificio con desr 
tino á escúelas/prímarias de ambos sexos.
—rEI.juez de’eata Comandancia de Marina cita 
al prófugo Juan Vaquera Casino^ él de instrucciórt 
de Ronda á Ü. Dionisio Gontreras Jiménez, el de





ústidos fincas r cas.
—Extracto de las sesiones celebradas por el 
AyuiitainientO de Casares durante el mies de Enero 
último.
—Nota de las obras hechas por la Administrá- 
ción municipal de Málaga del 9 al 15 de Junio de 
1907. ,
sm m sm
R é ^ iis tp o  c i v i l
Jwsgaáo de la Merced 
Defunciones: Rosario Jiménez Requéna y Dolo­
res RuánoValderrama.
Juzgado de la Alameda
iNacimiéntos: Enrique Loubere Chandebois, Ana 
Buenojiménez, Juan Claro Burgo y . José Queron- 
nés González^
Jmgtíio de Sarita Domingo 
Nacimientos: Ana Ariza García, Francisco Jimé­
nez del Villar y Alfonso Fernández Hurtado.
Defunciones: José Bueno López, Francisco Quin 
tero Gallardo y Dolores Águilar Ruiz.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día, 23, su peso en canal y derecho de adeudo per 
todos conceptos:
18 vacunas y 8 terneras, pese 3.113,500 kilogra­
mos; pesetas 311,35. ■ : ,
33 lanar y cabrío, peso 343,250 kilogramos;, po^
5Ct3S'13 73
18 cerdos, peso 1,896,509 kilogramos; pesetas
139,65.
Jamones y  embutidos, 12,000 kilogramos: pe­
setas 1,20.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 4.8^5,250 kilogramos.
Total de adeudo: 472,68 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
r-Niño, tpma un peco de carne.
—No quiero, piamá. ,
;^¿Pbíqué, hijotnío? .. .> ■—Pórqüé ha dicho el señor maeáuO qneia ca'
úe es uno dê  los enemigos del alma.
bbbmh
Tipografía de El Popular
A B X B N I D A I K B S
•^Y usted,'don Meíqúfádes, ¿cuánto nos dá pa­
ra los pobres? ‘
-A h í tienen ustedes'estos papeles.
. t-¿Y  esto qué es?
I —Quinientos durós...
-Muchísimas gracias; no esperábamos tanto 
de tótéd. ' ,
r--Quvnientos duros en pagarés que no ne poni­
do cobrar minea.
ESPECTÁCULOS ,
TEATRO P/fINCIPAL.—Compañía, cómico-liri- 
ca dirigida por D. Julio Nadal.
A las tres y medía: «El tambor de granaderos y 
«El pastorde Boulbgne». ^
A las sie^  y media: «El pastor de •.
A las nueve menos cuarto: «La tragedia ae ra
rrót». n eA las diez menos cuarto: «Mujeres y flores».
A las once: «lApaga y vámonos!» y «El raion. 
TEATRO LARA,—Gran cinematógrafo Patne y 
los celebrados Aloris y Liria. . , .íac
Estarioche, cuatro secciones. Por tarde, no!.. 
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, zu. 
CINEMATÓGRAFO IDEAL.—Situado en la pla­
za de los Moros. ovhi-
Secciones variadas á las 7 3f4,9 y 1 9 ® 
biéndose en cada una de ellas quince cuadros. 
Por la tarde, tres secciones. ^
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Ídem ge
ral, Ifi ídem. , „ i,
CINEMATÓGRAFO VICTORIA,—Situado en
calle Liberio Garda (antes Almacenes).
Esta nocbe.se verifiearán tres seccioims, erapc 
zando laprimera á.ias.siete y tres cuaitos, ex» 
biéndose en cada una ocho cuadros y presemanao 
se los hermanos Campos con su numero «un vwj
misterioso».
Por la tarde,‘dos secciones. ,
Butaca, 30 céntimos; general, 15.
SALÓN MODERNO. -  Situado en la calle o» 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
Todasíasnoches, cuatro secciones con iniei 
santes cintas cinematográficas.
Por la tarde, íre» secciones.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; entra 
da general, l í .  - '
r-
